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ELEMENTS D'UN  BITAN  ]g?1-2-
'  tc Cr.'l.:r- dii Pcrr"l:-Parole t1-e ,1-a Corunission tics Commu.nautds eur'opjennes
r  prdsente aux jcuLrn"alj-stes les 61'5ments d,fun bilan 19?ir 6tablir  comme lran cLernier'*
sur la base des contributions d.es Directions gdndra-l-es d"c la Ccmnissiotto
Il  nres-b sans rl.oute pas inutile  de rappeler quril  sragit dava,ntagc
drrrne juxtaposition d-es con-bributions des g::andes unit6s administratives  Co
la Conaission  que Ctune v6r'itable srlrrthdsoo
Conme ltan dernier, certaines unit6s ou lii'ection  g6n6ra1cs, tellos que :
-  I:o rlecr6tairat 5;6n6ra1
-  I rOffice statisticlue
- La d.ireotion g6n6ra-'l-c rrPrcsse -  Informn,tionrr
-  La Directir-,n gdn'i'alc f'nud"getsfi
-  La Direotion g6ndrale ?'Contr6le financierrr
-  Le Cont:'61e  d.e sScuritd
- Le Bureau Ce s6cu:it6t
ne soirt pas repr6sent$os pou::1cs raisons que nous vous avons d-6jl exposdes
dans nos bilans i968, 1969 et 1970"
Le nrdsent bilan constj,tae ia version d.6'iinitive d; projct non r6vis6
d.:ffus6 en fraraq-a.is -le 21 i.Seembre-I9Tl " |:
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Le D6ve-1-onnenent du d.roit conmr.marrtaire
fo Lrannde 19?1 a,!t6 marq':6e par la poursuit-e d.es,ndgociationg  tend,ant i  1r61ar-
qi.ssenent d-u, l,lalchd oornriun et 1a r6cla,ction des actes qui doivent 1e consacrer (1)u
(On rapprrl-l-era i. cet 6gard. 1e principe selon lequel l tadhdsion des norrvealur
menibres impliaue lraeceptation  par eux, non seu-lement  d.es Traitds et teztes
arrnex6s, *uis er'Icore d-e tor,.s les actes adoptds en vert,u d.es Traitds (d.r':it
eor,mruiai.rtai,re  d,l;riv6). Ces tertes ayant 6t6 torrtefois congus en fonction  des
doitr6cs C"e d"roit ou de fait  propres il -Lrois cornmunanitds  comp::enant les 6 Etats
memhres actuels, lrapplication .arua.nouvea,;x  rnenhres du d.roit communautaire
existant impliquera, dans certains cas, d.es arn,ina6-:emcnts techniqueso Leur
,j,tu-c'"e et lcur pr6paration, ainsi que lrCtat'rissement de norl.velles versions
f-in;uistiques officielles  Ces textes en vig"reur, ont 6td poursrt"ivis en
iiaison arrec les pays canrlidats')
2 * lJi,r noi.nt de "rue insti-tutionnel. trois  lvinements importants mc<ritenL dtdtre
soi.r.li-yr6s
-  la mise cn oeuvre des r:remiires mesures tendant D, lraccroissement progressif
des comp6tences  bud,.;6taires  drr- Parlement  eqrop6en (Traitd du.22 avril  197L-\t
drlcision, d-u 21 avril  19?O ) .
-  ltey;tension de la  comn€:tence  de la Cour cle Justice quant ir. Iti:rterpritation
cl.e conventions inter.naticn^ales  conelues entre ]es trtats memirres en applioa-
tion d.c itarticle  220 r1u- Trai'c6 CEII (protocoles du 3 iuin 19?1)"
-  les prdcisions apportdes anporties par la Cour su-r 1a ddfinltion de la  comp,J-
terrce rre 1a Communant6 d-a,ns Ie domaine des relations ext6rieures (Arr6t du-
31 mars 19?1 de,ns 1'affairc  .AETR no ZZf|O, Commission c/Conseil).
lq rulture ej 1_A pgj$_ie 3u- .@o  onpeut 3. Lln ce qui concerne
relever notamnent  :
-  de nouvearrx apports
cr.bilitd directe  C.e
- ltaffirmation renouvelde,  cle la part de hautes ju-ridictions nationales,  du-
principe d.e la primautd du droit  communautaire su-r les droits ::ationau:c
(arr'Gts d.e la Cour c1e Cessation d.e Belgique d.u 2'l mal 1971, et d.e la Cor:r
cl.e Cassation d.e France dtt 22 octobre 19?O).
-  1e rremier recours d-e la Commission der,'ant la  Cou-r d.e Jr.stice en u-te d.e
ltanplication  unj.forme par les itrtats membres  drr Trait6 Euratom (procddure
de l"tarticle 141)'
d.e le  jurispnrtlenea d.e 1a Cour de Jr'-stice str.r llappli-
certaincs clispositions du Trait6 C].IE.
gr'.ant i  l'.]._qlg,t 4.  Comme par 1o passd, la Cour a renclu des arrOts importants
du d.roit cornmunautaire. rlryt a i-i. cn ct- J 
I app_]. ;Lcat_i o"l1
(f) voir sur ce po-r-nt, la note particulidre consacr,ie i. co sujet,t -.r14'/ 'l
- Dans le  d,omaine d.o lrunion clcnanibrc,  eJ-Ie srcst trrcnoncie  err- parti-e'r1ir:l.' sr.r'
1a portGe d,es droits a-i';a.chtis i, l-a. propri;'r'br: ind'.-stricl1c,1ii-: 1:'ai''c (.',
qr.*i s*inrr,r  srrS f+  nCtrOn rle dfOit  c..e d-Cnatte Ou ie  t:'.te  diefft;t  riqt".i.,ra1 .;:rt,  C' .r'
les positioirs tarifairus  relativcs,'i rlcs pi'c,clr'rts a.:j:icol es r,t enfrn, slrr
'l  I ^.1^^-!  -+.i  ^r  ,{ ^d  *^.^^-,r]  ^.-  ^'.  '  -\  -'l  , ^  .'."'  l1l^ -'^l-  ' L a@!yvau--,, *es monopoles au:c rb€::LLs ciu l,{ai'cli<,l  commun.
- Dans le secteur" d.e la  coilcrr]"rence, ses a.rr4ts ont portir sur l(,s e:rtentes r:t
pratiq:les vis6es pa" I?ar'ticl.e 85, CEtt, lrintcr"djcti?n rles:.br.'ri rLe pcsir,,icn
dr-n.ir:nto  fnn*-  F.4  nffil)  o*  'l rnnnlinn*inn  rlnq  7i-lne',1.,  flrn-.i*,? -o  t-'J  U-rJIr,  eT  I'al.y..---,  -.r,t.'.leii  (lU- iJ'aIL(1  ,  Cn  CC  q'.:1.
concerne les ent::aprises  charqdes de la iSestj-an Ce servj-ce cl?intir€''t dclnc-
rn:-gue ou prdscrrtlnt 1c carr.ct;re d-e monopol.e fiscal  (article  !,1 " Cllli).
- La politiqirc a3nieole co:Lri:ir.lnc a continur3C.e  faire Itobjct  d.run ncrnbre impol'-
tant c1e recor).rs c-levant la Ccur, qui a ainsi exa.nin6 : les ralpcrts entre 1a
politrqrre africole ccnmu.ne et lcs ih.ilcs de concr"rrr.'ence; .Le r,1":irnl des
pr,il:-vements; cefui des certificais  d'importation et clrexportatio,r et lcs
ncsurss d-e sauve.:nrd.e applicables en matibre argrlcole,
-  Compl6tant sa jurisprud-ence  sur 1es d.ispositions scciales du Tr:aJ-tri, Ia
Cour a r€nd.u son p::ernier ari'6-b sur Itintcrpr"4tation de lrerticle  119 CEE
mri  nnca 'l^  nnilrr:ine  cl c  I r 6nn1 j't6.  d.cg ffrnun$z.ationS  entre  trava|llcurS Y*'  I  I/r  4rr!.  J  ETirr!
masculins et feimiirins,
5. Les efforts des institutions  conmunautaires,  en vu.e C.e dfvelopper 1ti:,'rfor-
maiion sur ltdvolrrJion du d-roit comm'"rnautaire ont por-tj eri lartic:tlie::  srrr lc
divcloFl.e'ment  d.e lrautomatisation  cle la d.ocr-urerLation ju.riclic4uc, tln p"r:ein,i.er
travail  d-rcnregis-brement portant sur 1es llormes de droit  conmunalr-ta:-re  a oiti
entrepris par IiI Comr'.rissionl les ministres cle fa Ju-stice, rCuni-s 1e I  juin
i  Luxembot'r5, ont souli.]rl.j Itint6r6t  gurils por-tent il ce prcirl-i'me: et la
n6cessit6 d.e coo:'d.onner Les trava,r:-.c en cours d,ans les Etirts mernbl:es  o1_l sur
1e plan conmunautair'lo-6t '
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GESTION DE LItI}TIOlq DOUA}IIJ,NE
I"  Seetion tarifaire
1 -  Iayrs le  cadre Ce l.a gestion du tarif  douanj-er  commun (mC) fes serviees
d.e La Comn-,:.ssion ont co;i5in':6 i  veiller  S ltapplication et i. lrinterpr6tatron  r,xi-
f.:rme de la ncrnenelature du TDC (facteu:'important oour la ddtermi-n4.1;ion du d::oit
d.e d.ouane i. appliqu-er mais au.ssi pour la perception  d-e taxes interncs i  lrdtalrlis-
sement d-es statistiques du commerce extdrieur)' Le Comit6 d"e 1a Nomencl-at'are  du
T)C, i:rstitu$ ir. cet{e fin  (rbglement n" 97/59 c1u Conseil) a 6t6 saisi d,tun nom'r,re
accru de problbrnes rel-atifs au classement tarifaire  de prodrrits nouveel.r-li c-'u ayant
d.onne3 5 d.es litiges  ir. ltimportation, Quelques-uns des cas les plus diffieilcs  ont
fait  Irobjet o-'un rbglement cl.c la  Commissj.orii pour la plupart des autres, 1i6tab1is-
serrent dtune fiche d.e classemen-b a 6t6 jr.rg6 une solution satisfaisanteo  Drun
autre c1t6, lf elaborat:-o:r d-es nctcs e:rplicatives  rl'r TIC a 6t6 poursrrivie 3 llne
d-izair:e d.e nouvearrx chapitres o:rt 61,5 publi6s et drappr6ciabJes pro;;:ls ont Ct6
r6alis6s dans drimportants secteurs, rlotamrnent la m6canique"
2- Une bonrie parLie d-e l-tane6e I97j. a 6t6 consacr6e 5la  pr6paration du
mn^.---'ri^-'ra'l ^ ^rr 1e:. jarrrrrer 1972, Ceite date 6'cait, en effet,  d?une parbicu- tuw  QPi)!LL@prv  a
l-ibre irportance i, Cj-vers 6ga'rd.so Blle d.evait rnarquer, en premier'1ieu,  ltentr<le
en ",rigreur effectitrc r1e La 56me et d.ernibr'e tranche des reiduotions cle droits
consenties ii lrissue des n6goeiatiorrs KenneCy (a f texclr,-sign  ce;.rendant des
produits chirniques, d.u fait  dc ia non-suF?ressi.on  par les liSA C-e lf ilAmcrican
.  ..\ siirrr.ng prlce")o Crest au 1er janvier 1972 6;alemcnt que devrait dire mise cn
appl-icJtion urre rcconnrandation  du Conseil de coop€ration douanibre (du p'6.197C)
portan.t amenden€jnt h. la nomencla'lure d.e Brr.uelfss. Une 6tucle applofondie a dor'.,: iL0.
A*r,. roi*o rlr'c r)!  amendements  de lad.ite recornmanclati-on, d"ont ]raccep'taiion par
uv  \n\/v  J,
les Etats menbres a fait  lrob.iet d,e la d.6cision dtr Conseil du 21 juin 1!11"
Enfin la nomencl.ature du TDC a 6te simplifr6e (rddi-',ction du nombre d.e ligtres
tarifaires)  par Ces regroupernents  d.c.: sous-positions  affect6es  cLrirn d"roi.t id"cntique
  i-.  hrr  '1 l:1  .i-ir^. vu ,,,!+ r  vlr!,,ritition d-e sous-poei-ti-ons pour lesquelles 1es statistiques avaient
fa:t  apparaitre un commerce restrei,nt ou. nul*
3 --  Les acti".'itis d.ans le  cadre d.es n6gociations dte.dh6sion scnt notamment
concrdtis6es par lrdlaboration  d-e ltimbz'ication des tarifs  douaniers dcs quatrc
pa;rs canaid.ats da::Is le TDC. Une foi-s te:'min6esl cBs inbrica.tions  constitueront
la base Ces tarifs  douaniers d.es ;iouveau;: E"ats mer;Lbres pendaJlt la ndriod-e Ce
tiansitionn
4 *  Sur le plan ti': lr6conomj"e tarifaire,  plusieurs projets de ri:giernentsr  pot:-
ta;rt sur 1es sujets suivants, ont dt,5 €la.bords i
go3t1n5e1t s tarifaires_coinlun""tgi:ul :
ouvertu:'e. r6partition et mod.e d.e gest!-on
a) co:rt:ngents ta:::-faires  conve::tionrrels
Ilialte, lra:r, ctco,.) ;
b) cr.riin,;cnts tarifaires  autonomes  psrJ-r
!u1l3ngi3ng
des contingents tarifaires  communarlj;aj.r'es
(Cam, accorcrsCm - Espagne, Isra6i,
cou'rri r  eertains besoins commusrautairos  o
suspensicr: d.e droi*s du tarif  dcu-anitr  ccrnmun pou.r u.ne p6riod,e.d6termin6e
(recoirduction  cle suspensicns  exisi;ani;es et  nou'ielLes d-emir,nd.es).
pr 6f 5rernces  t a.ifa i-rgs* glnlral ie_6 es
a) contingents tarifaires  corimunarltaj-res et pr6f6rences tarifaires  gdn6ra1"is6es
err. favcur Co lays en voie d,c d-iveloppenent I
oorf  oon,'ri
-7 -
b) mise en oeuvre du systbme d.e gostion et d-e surveillance instaurti par ces "'. 
"Egf"tents 
impl:"quant 1a tenue d, jour dtEtats d.timportations  au niveau




beuvre d.es m6banismes d.e r6tablissement  d.e l-a perpection dos d"roits
d.ouanier conunun vis-i-vis  d.e tous b6n6ficiaires ou de cel'iains
eUXr
5 -  Dans le domaine d.e La v.g]"gglsn  ,{oPe49-.o 1a crise mon6ta-'Lre a oblj'gd la
bcmmission i  61aborer deux rbgfffiilporir  rem6dier aux d-iff ic*l.t6s pratir$es
concernant Ie ta'x  d"e change 5 appliqulr. Par aill-eurs, des rbglements mod'j-fi-
catifs ont 6t6 arret6s pour La f:"ste des'marchandises qui sont vendues habitue]*'
lernent avee des ddLais de l-iv:.a,ison vxcddant six mois et bdn6ficiant dlune told-
rance guant i, ltacceptation du p::ix factur6 ainsi qr're derrs le  cadre C'es valeurs
*oy"rrrr"" forfaitait""  porr.t Les agn-rmes qui sont fix6es tous les quinze jours'
En outre, le comit$ d.e la valeur en dolurre, aprbs examen de certains
cas pratigues d.r6valuations d.ivergentesr a propos$ une moC'ificalron  du rbglemeri'r'
de base.
6 -  En ee qui co:noerne les taxes d.teffet 6quivaLant d. d'es cLroits d"e dou'an"t
lraction men6e par la  CommiSsion a eu pour r6sultat que certai.nes de ceB taxes i.r:;
6'b6 eupprimfes et que, pour dfautres, Les Etats membr'es ont mis en oeuvre la
pr:ogddure pr6vue p"" i"-droit  rrational- en vue d.e supprimer r)es ta:les, Qu<.riques
nouvealur cas, aont la Commission a pris connaissarrce  au cours de ltannde 1971
sont actuel"lement  &r 1t6tude.
II.  Scction l6gislations
11 est bon de rappeler 14 ans aprbs la eigsratrre du trait6  de Rone
qufaux t"t*es  d.e ltar"ticle  2 d,e ce trait6,  La mission de la Communautd  passe par
lrdtabiissement d.run marchd cormun et grr!en vertu de ltarticle  9, ;icll fcn'C'er'te;:rt
doit 6tre constitu$ en premier lleu  par lrunion douanibren La pblitique suivie
pour' 6tablir et poo" 
"oi.solid-er 
cette union d.ouanibre a donc une importance
'.lprimordiale pour les responsables d.e lt6d.ification europi;erlll€r
Ces.bservatic,ns ot:t paru dtautant pl-us valables i. la  Commisuicn, sn ltTi'
qruril a pu 6tre'constat6  au cours cles ann€es a.nt6rieurcs  que si  1es crises qura
ccnnues lfEurope nront pu mettre on p6ri1 ce qui avai* 6t6 laborieusenaent cons'u;: r-'i
sur le plan d-oganier. ii  fattait  rreiil-er b, ce quril  corrtinue i. en €tre d.e mgme
pci.rr ltavenir,  O:', ii  est 6vident, gur ce cternier pcintr Que lo mi'l:e en commun'-'l-::::
d.::oits de dou,ane comme ressources propres,les Ccmmuvtautds, le  ddveroppemcnt des
associations passd  et h. venir d.e m8me qu-e lt6largissernenN  des Comml;nautds
rend.ent encore plus ndcessaires  que soit  soignei'lsenent consenr6 lracquit comn]u-
nautaire Corralier et gue soi.t en m6me temps poursuiv:.e l-rharmonisation  d"es 163s-
l.r1lons douanibres qu; tous les iirt6ressds au conxneree inte:'natj.onal ecrrsid'b::sn'"
aveo inqui6tud.e "o**u 
inachev6eo Cette d.ouble action qu:i ccnstitue le fonden;er't
d.e l-a politique douanibre d.e la  Commission  est dtautant piue souiiaitable sur 1e
plLan conmunalrtaire que les proc6dures  douanibrcs Servtnt d'e support i' ]tapplica-
ti orr rlns y.6.crl ementu.{io** les pl-us diverses qui ne sont pas ou l'xl peirvent pas
*  vb+  v"'
encore 6-bre harmonis6eso Tout progrbs effectlrd sur 1e pl-an d'ous''rlsr ct pJ-us
sl:Scialement  sur le plan d.es procddures a donc autoilatlqueil'ient des o'rns6quenccs
b6n6fiques sur le trific  intrir,corcmu:rautaire d.bs lors que des formalit6s d-oivcr:t
tolj,:1rs pour di1rers motlfs Gtre acocmplics lors d.rrr.n 6change entre lliaJs *tu1f1''-:') r
Cet aspcct pa.rti.culier  du droit  douanier appa:'att trbs clairennent dans 1a m-i-se
a.,i poiit  d-es r6ginos douaniers de ciro'*lation C.es maz;hsn*ises  ai-nsi gue
d^ans te proilibme de La suppressil,on des conbrSles aux fronti6rerr intraccmrnunauta::"':::
,rnf o,.a EU-
Crost orr pxuanant tcus ces 6l6nents en coyrsid6ration  que 1a Commission
a essay6 d"e d"6velopper son action au colrrs d"e Lrann6e 797L, Ses efforts ont donc
erl jl3ur ol:jet, torrt en entreprenant  une rdolganisation de ses services d.ouanicrs
en vue tle Lcur d"onner pl.ue d"e moyens et par consdquen-b plus d.refficacii6,  drassure,r
da,:rs 1rimrn6,1iat rrne aussi bonne gesiion que possible d.es mdcaidsmes  commu.nautaireg
exi-stants et d-e se fixer  pour lravenir proche urr p:og*'r.nrme de travail  d-ont la
r,.la1jsation est ind.ispcnsable  tor.rt i. la fois  A. la  consolidat:Lon  de lfunion
ri'*'^"i A"^ I cl'i'- d soi: e:'.ten-sio:r prochaine  d. gua.tre autres pa,ys et au bon
fonctionnemei:.t cles diffdrents accord"s d.rassociation ou commcrci&rir.
Le prog:ramme  d.rharnonisartion a 6t6 publid dans le 3r.r-lletin mcnsuol d.es
Commu.nau-L6s  eurcp.ienncs no 6 d.e 1971s
frans le  d.omaine de la gestion, ies points suivants m6ritont d.tGtre
souli.gy:6s :
-  en cc qu:. ooncernc la circulation  d-es marchandises h. ltiirtdrieur  Ces Si:lr les
r6gi-rnes o,ouaniers ont pu 0tre consid-6ra,blenent  simplifids par diver:s rbglcmen-ts
'r!"--] ia-'!'i^- ^-is  d.ans ic  caclre du transit  cornmu-nautaire (no-i;anment suppression u  o}Jyrl\,GUrvir  Pa
d.es d.ocu.ments pour les.tran,spo:'ts par fer,  a116g;encnt  subslantiel des inte.:''ventior;
p1::,,'siques d-e la  croru,ne)r La vitesse cle:'otation d-es moyei::s d.e transport sren est
clo-rc trouv6e scnsiblernerrt ameilj-o16e (mr^itipl-ieation Cres envois ferrcv}-airr:s  ou
ce,nbirrds idrec'Lr- d.its trans-eurcp*marchandises )., itaralldlement , 1es procddures
nr'j,:cssaircs au ddvelonnement des diverses associ'ations on.t 6t6 nises cn place
t--  ,  \ (Yro';rrd.6, t)a;'s dc 1!Est africain, i'.{alte, nouvelle Convention de Yaound,i, etcn.Jo
- Dan;:, 1e d.or',raine d"e ltorigine  des marchandises rles problbmes d-61icats ont
lcgu- i-cs s,rlutions nar rl.ivers rb.*21 emcirts et d6cis,'ons (d.6filrj-tion de ltc:-i5,inc des
viar:.d.cs, d.es magn6tophcncs,  cle ocrtaj-ns prod.uits textil-cs, pro-ulbmes  posds par' la.
iiise nr nlpco rtos p3{firenccs g6r;tiralisdes,  par excmple). Dtautre part, ltorigrne vrqvv  sv
6l:ant l-tune Ces guestion fr:nd,ameili;a1 es 5 r'6g1er dans 1e cadre d.es futurcs n6go-
cia'Lions avec les pays non cand-iriilts, les serwices d.e la Comnisslon e-v.r ont entre-
prls  1! exannen app:,'of ond.i  n
-- lan,s 1es autr"es d"omaines harmonis6s  (r6gr-mes  clouaniers  6conorni-qucs,  fra:rch.i-sesr
etcn), la Commission srest efforcie d.e trouver d.es solutions au-x probi-iir.1es les
r\,rr.e. 1rr^.olr*.n ^- attendant que ]a pr6Senc: effeetive d.eS rng)ien5 Suppl6rnentaires
i-ui per-actte d,rassurcr ba tdche d.e fagon pi-uS compldte'ReLatio*.s avec les pays en v
La di3finition  et l"a mi.
nauta-t"re de coop6ration au .d6
revilc  conme trds  n6cessairg,
Cornmi:inau'l:6 d.ans ses relations
situat-j-on rnon6ta:lre et 6con
11 y a lleu de rappeL
en r"igue',rr Les pr6f6renr;es t
nanlrfactur6o et semi-finis  e
ii  soa.g5-t de l.'a,mmorce concrd
urgente. Le, t*nurission a 6ta
ration  drune teile  poiitique.
En
Commuaei.lt6
f  i;:Ce, Le
Pakietan"
ce q:i  concerne c
en 1971 on peu,t ci
Pakistan et  Lr
D.:rns Ie  seeteur des pr
La Cornrnuneut6 nrofit  pa.s enc
cosn6r'a.{,-:-  en ini el':latj-onal-e e
eiil:-mires o Crest notamnen.t 
'J
r,::e per"t !-mporL;"nte  Ces reiet
nc;:.t, I,.a Conmissit>n ser,il arri
Irf e:lsei:ih-i.ir: des prob16rnes du c
ccrrfruntJs L*s navs du Tiers
La '-]I'IUCilD qui aura lieu  A S
p:e6par"ett*c'n  d.a laqi:eLie la





Lf a.ecord. conmarcial c
n6ar:c*attc::.s en c.t,rrs des ac
Ii::"*sl:- sorib lrexe:nple de cett
En p1us, le  1 B 3uin A
Iratine  sont, corrrrenu,s daris
ur: m6canl"nme de d::-:r.lrgue ilon
c.ir:ecr)ri c'-'s et ies  pr.oc,6C.iire





Avac la  pr6s.enJ;a.tl"on de Ie::,rs l..lt'i!.res do cr6a.nee ei:" 1971 dc
Sterra i.ei:te,, Jcrd,anJ-e, MalawJ., Iie  L,laur.1.r:e e'L fidJj-,  L,e r:om};rc":  {.1ie6 Eto-t,s
repr'*s*r:t6s a,;pr6s de la  Cornrnluratri6' par des nrissiolrs cliplcmalicuer; a
atteint  Le chif'fre  de 91" D'aprtr'+ pa::t, l-a. Conmu,nau.,"5 appara"tt de pLus en
plns con.ne une eniit6  distinc{:e s';r f.a scdne internat:lo:lal.e  ori se ncuer:t
ees liens  rnu.Itilat6raLrx de pl[rs *a pius nomb::euxo Dans certains cas sepen.xani,
d.os cor'.rsid,5rabi.ons  d'ord,re i:''[ncipai':nsnt pol:tj"ciue n'ont pas erioli'e permis
de parve:rj.r d une solu'fj-on en[i,$r:ernsr:i satisfal..sanr;.e pour ]-a C<:mrn.rna.r-rt6,
n')-kamnent lorsquri.l  s'est  agi Ce se. pnrticS.pa'bi*n d cortains trav.a.u.x des
Naf:ions Un:ies, tels  ceux de [a  Deux-t]ne Commission de 1'Asseinbl6e G6n6ra1e.
e de <i6veLopper,:<:nt.
e F':- oerii're d'une vii"i';abL,e politiqr:e  conmu-
eloppenr*n'f <le La pe.rt i.e l"a Ccmnis:;icn se
dne aux prchl.6me6 que se E::.n.t pasds a La
avec cr-!a Fe.Js, e,L ,;e 1'6'v:r.i-ution de Ia
que intei"nationa-Le.
que -r-a Gcnmanaui6 a 6+.5 l.a prer:idre A mettre
ifairee  g6ir5ra1io6es pcur les prori';l.ts
o:'t6s r.ar les pays en voie de a6'veloi;pem2nt.
e de c;i;te paiittque  glolal-e 1u:i. esi  ,ii,':3:'rngi.:
i  un l{i+morandum si.:i -":es possibiil.tSs ci'instarr-
aines ilesures alibonomes envisg.g6e* par l.a
er les acccrds sur ie  cotorr avec l-a Car5e,
e; et sur des pror).uits de jute  avec le
uits  de ba.se, L.es activites  d.61ib6r6es  de
6t6 coulonndes de amec'6s, fas,te d.rl::e
crrcer sul'bout en{re les pays d6rre-Loppcs,
cas d,u c&.ca.,.i, protiult trcplcal  qul  fcT:r"ni"t
eF d'exportabion d.es pays en voie de d-6veloppe-
er i  ur': ac;orrl inier.ris.liona-i- pr:.ur ce pr'oduit.
r:r;rerce et  du d.6';elcppenen'l; eilxu-,rieis sat:r
oncle se,ror:t exan:,in6s d. -i.e. fifSnie srssi..:n d.b
iago dr-r ClilLe e:: av'r.i]-,/ma:i 19"/2 ei  d La
unaui:5 a pj:ri.:t1-c5.p'ie ac:ci.ven:ent.
K€r 
i
parttcriliSre*en"t les reLations de l-a
ine,  1'a:rn6e 1p;r1 a 6t6 une 6tape 5-ciportante.
cl-r: avec L'Argen.tl  ne le  B novembre,  .-i..es
lrUrugnay et le ds ccmmerc:i.'eux av'oc
pr 5o,:u:.p*:.L:i crr 
"
nier  les  Ca:rnunRu*6s  et les pays drAm5i:iqne
l:re d6cJ.araticn (,cnrflu.r:e d'J"nst-iLr.ter e:*,t:,o eu.l(
Lle  ont ci5J.j.nl en n8me 1;*irnpc 1es J-ignes
.  Ce rn6es.nj-srnc ue d.i.alo6te a 5t6 ci-rn,.,:.'.5Lj"s'j
una.'.it6 et ies paJs Re&ores de la  Cli*L;1 1"
t  t  o/.  o,-l-o-
L,rgrnii j.i,rI'a.tj. c'n c],e s r(rl-ationp enbre l.!!.x1iri,q..:e Latile  et les
C;::nunar'.i-ois eurct'r6e,nnes a 6t5 ccns,"i;at5e p:rr.'M".kalf DAHRE.:Di)IiF au cours du
vcJr:i3e .11'i1 a entrep:'is eit Am6ricii;,e L.ati:r.e C.u 2ti,9""/1 a'J 7,.1C.,71"  Daas
les  er. l.r",:ii.e:;s r,ui'il  a cr;1s avei-- 1r-:s dilig"3-n'f.s  des pays visitSs  a-i'nsi
clurave,:; .i.;' ,I,-ln.ta ef  J"a. Csrn:ni.ssi.ln  crU G:r-,upe  Anc.i j.n ;r Lima, i"L a 615
c1a"l-reare::i mas cn 6vicience que les, gctt','rii:;leneittjs e'c 1e Grcup.: i.nd.j-n cnt
l-'ii:.icn-bi irn de pcLti.Ss'Lj.vre  e'r:; d'apprcf'c::Li;:' ia  c,ocp'4rati,on a''l'ec --l-es
Corriniii.:ra-ct6s qui a et6 crnsacr6e p:::'3-a i6cll-a::'af.ion coriinL:ne di.r fB;u-in
derni ii  .
Poliiicue  lldditerra.n6enne.
L'ann6e 1g'l1 a At6 caract6ris5e par ur  Ci-iilogu.e approfondi avcc 1es
pays rn6diterran6ens ii€s  ii la  Co;rnlunaut6 par div€rs a$co:rdsr dia.logu'r rnoti';6
par les nouvollss d.imeinsions qu.e celle*ej- va avoir A parti:  c7e 19'13 lt  les
conr:eqriences 6iionomiqu:es  et  j'.iridiqrres qui en d6cn'"llento 6es dj.sctrssi-ons
qi;ii sa 'sont fait  en consultati-on avec ies  pa;.rs cc-nciidat's, c::t donl6 l-rocca^
sl.on aux partenairtls n'SCit5rran6ens d'exprimer :eurs pr6occupa',ions gue
1'6iarr,isssment pni-sse a5;i:: Ce fe.gcn n6gati';e s',lt' l-es 6cha.::ges avec 1s-
Ccmnunirut  6 eJ-argi e ,  notafiment en r,ta.r, j- 6r e ":g:. i cole.
La Coi:nissi.on er sc'u:ni-s a-u Cun$eil irn rappcrt en 1a rr:a'.ti-\re et  t:-le
s6rie cie propos,itions pou.r a-dapte.--", sa;:s ilru,'i:: :,  ].os 6"ccord.s e>:istani;s ii
lir  Ccn'ltrunaut € i:-Largl- e "
Uno autre pr6occrFation de certa--i.ns pcys ci; gacsi.n rni:cri-::crranSen
conu-.e1":.'no  1e";:' non lnclusion  dar,e; 1e sysidrne des pr6fSren{:es n,1-r.eirr.l'i;6es"
A ce ;;u jr:t  1;r. Coma.i ssi.on, conscj.ente dc sa' rospi:)nsab,i.Iit4, e$t en t"r'-:.j-n
d-e pr 61:a.'er des pz'o"nositj-c-rs.
Qua-nd i  1',5'lat des rel-atic::is eni:re L.a Cclint'-naut6 et  1..:s pays tLr:
Bassin inedit6rrarn.€sn, il  y a lieu  de :'r.ppel-*r lcs  faits  $l-i-i'ia.,:i'Ls :
-  l'{aile,  ent:-6e €:,.. vi-guerir de -l's-cc::i',i r.l.'assosia-tj.on ie  ler  av::i.l-'
,- '-lurcuie, 1'e::t,r'e en vigi;.rur 1e 1e:: septcrr:I:re des iispositicns  c;-l?l:llor-
c:-i"a:1es pr'4tL:.es an !rof ocle i.'ltlc-i'i;ici:r:41  "
-  Tun'i s:e,  Mr"l'oc',u trispagnr;, Isr".e.i eL l-a yi.-r:":go,s1i>{v'ier satinfecb:ion  des
par.tieis r,e,.rpectives err ,..;e qiii  co;rcet.I!c j-e: ;1. '';o:'cis comtnerc iaL'-r"
-  GrrS:e, ltaceo::c1 nta cc:lnr; au,rjun clevelcpp(:.inei::r, s,,'i.vi,-r:t ] a posit:' c.rr
aaoptSe pa;' 1a Ccnmj-ssicn  crp:'is ie  co'*p d.'ei.at cu 21 a.v:.i.1 196?.
* P.p.,;\1:ili'lc  Ar:eile d?Egypte ei  1e ui'l'ein, p,;1i:i:suite aes n6gocia,-.roi:s  llot"i.:'
l.i  eorrclllr-icn d i accolds pr-'if 6rentieis ,  .
*  Ci;.ypre, 3,r: tnand"at iiouv-r,.'i;:les n3 p;-''a{.ions en r,',re i,e la cci:r;lt:s:! .;n d.rr'-:r at;ecrtl-
d.?assoc:.a,i-ic'r a 6'i;e dc::n6 -l s 3fJ d-5c,,:nib:i:e  .j.9"i1.,
-' A1.g6::ie', :. !rnourieilenie:.ti; des ef:'-',;r'ts .)i.i.lr p,i:.rj'.::tii-]: B, une sll-ution
n'!g:ci6,e dans 1es n:-;il-icurs .:l6iais.
Er:fin il  y a. lj,er:. de rappelej.. or.r.s rcs €:r.irc:"i:at-l.ons de I a Conmr.lriai:t6
\*'crs la  H6diterra.n6e  on:} .  e.ir(.:or€ itnB fri.s  en 19r'0r 6te s::;:6ri a,tr,,.$ a.u.:i
e>:-i:.,r'La,t:i,ons vers l-es Fb;'.ts*Unj-s (7rJ :nil..r-ia;:<is c* S con'.i,r":r 6,6) , Les





Er: rrovembre et cldcembye 1971 o4t comrnencd 1es n6gcciations  avec lrAgence
Iitter'nat:cnale de ltErrergie Atomiq.te pour: r-r.n aclroril. relatif  b 1;- mise en
oeuv:'e d.e;s engageme::ts pris pa:t 1-es I Etats men;:'ese sig:rataires d.u TIIP en
matibre d.e contr$Le d.e s6curitdo Dans ceeindgociatic:rs iI  sragit de trrruver
des fo::muii.es pou.r v6rifier  1e eysf,bme  d.e .ocntr3le EIIF,AT0I{ $:i  existe d-6jb.
depuis 1p!8 et gli  a fait'  ses 1)reu.ves.
Le r6sulta,t de: ces r;6goc:iationd  ne uaut ti?ailieurs pas seulement pour 1es
I  pays".inombres ne lnssbrlan't pad d?ilmes nucldairesn mais lracsoi\l en
qr:estj-crr d.eit 6tre app15.qnd ap;fbs 1ta^4hdslon a,ussi i:a.r ie  lanernark, ttIr1a:'rde
et la Idcrvege gui se scnt engages  &, a.ppi.iquer le Tr'aitd e{ tout rbglennent
en resuitanto
Qla.nt 6, llAngl.eteme, pays qui a stgn6 Ie tlfts mais qni ccnme Fa.ls disposiltt
d.earmeg nu-cldaireg nsest pae sounris a. un ccnt:r{1e Ce le$'3trf} le reg,irne est
l"e m€me que Four la Fra.ncee cl{st-*"dire,  ii-s peuvent se so-,:.mettre vclontaire-
ment H. un oontrdLe  d.e 1fAIEA""
Le F"o3'aume'-{Jni et le  Canria contin'uent
Ie mond.en
fi
concl-n.s avec les Efats'*Unise
la prdsenoc ()olnil:unautaare d-ans-L2*
4[gI C-I!"*U  J' ti :iUi:lI aiW.SL
gggH:;.i;r.,;':lli9.l
Le marchd d.e Ltur':,nium naturel est rest6 calne au collrs de ltann6e 6cou16e
et les prix se situent en d.essous d.e {i 6/Ib U.Oo. Jo
Conme les e,nrrdes pr6c6dentes, lcs achats ont por*6 eur la  cou',rerture des
bescins d.6ccu1:nt d"u s;rstbme dtenrichissement  A fagon pre.tiqu6 par irUSliEC"
a
9g&*i:e€gl:.s91-
Pour ltura:riuin enrichi, le r,raz.cird reste caract6rj.s'i  pr.r 1e rnoncpcle d.e fait




Les problD:nes  mon,6tajles mond.i-a;rr"x et le d.6ficit d.e 1ei halarre,: dcs p;l.,ie:iroiribs
d.es Utats-Unis ne sont pas rest6s se.ns r,6pe:cussion sr"r:.. le  ccnrnerce de 1!ui'a-
tr:  ni..r'n e:uichi pour lequei fa Commu:iau'c6  r'este le p:emier c-l-ient d.es Eta"'ls-
Uilis.
Une hirusse du co0t d-!enrichisscment d-e 23 /" a 6f6 ccnstatd en 1971.
La n6..oc:ation,  pa;, 1a Ccmrmrna,rltd  avec lci  jrutorit6s a,rn6rica:;nesl  d.tune
alt6i:;-ore*ion  d.ee cond.itions  commerci;i,les est en courso
ii:iLqAUu"-
L,: ml.rch'5 du p}::ionjum a 6td cr,lmc pe::Cl:.lt ltann6e 6rouLde, En effe'br le
plu'i;cnirrm est iei:t6 un co;ilbustible  affe<.:tri i, d.es l;rar,'or.iJ,: de rec:herche et
o.c d",jv6loppemenl. En oti.'rre: 6rant d-onn6 les S|is:,:nibj'1:;.i,6u p:6visibles d.
ccuri et moyen te::rne dirns la" Comnitrnr'u'16" -".3 i l.,rpa,r'r; deu exp'l.oi'iants d.e
rdacteu.rs  .cr, i:;::!-ss:ancs? {ill ab-lenoi*r'L l"a mi,se Er tri;)rr:" C.+:ti ;5i..c;:':,i"e  rallj-d,egt
envi.saEcr*:r ie rer:yoieige  C-e cette mati.bre dans Les rrjacteurs ii:er,l'-gues"
fr&iiE-*=.}jEOOCIAIIOSIS AItrC tES SD(
-  11-
PAYS NE LIASLE NON*CI]TDIDAS  A I,I.ANI{ESION
Le point 14 du communigu6  d.e la  conf6renco  d.e La Haye stipule, que d.ds
que les ndgociations avec les parvs cand.id.ats se seront ouver:tesr d"cs dis-
cussions seront enta,ln6es avsc 1es autres pays tnernbres de lrAEtEr qui le
d.emand.eraient sur leur position par rapport b le" Communautd. Dans la r6union
du Conseil d.e rninistres du l0 novembre I9?0r on a fix6  comrne ligne drorier:.-
tation;
a) souhait, d.e ne pas voir se dreeser de nouvelles barribres aux 6changes
intre-europ6ene  r
b) sauvegard.e intdgrale  d.e lrautonomie  de d.dcision conrnunautaire,
c) respect d-es rbgles du GATI en ma,tibre des s,rrang€nents prdf6rentiels,
E:r d6cembre t9?0 ont ccmmenc6 les conversations  e:iploratoires  avec lflutriche,
Firriand-e, Isla:cC.e, Por-r,ugal  1 Subd.e et Suisse. En juin I9?1.; la Cot,tni:::;j-on
envoyait son,rerpport au Conseil" Aprbs pl.usieures rdunions, le Concej-l drns
sa rdunion du 29 novenibre 1971r a donnd b ia C':mmission les d-irectives pour
les n6gociations.
Lto:bjectif d"es accords A. conclrre est C.e rechercher les solutions aux problbmes
que pose h. ces pe.ys Ll6largissement d-e Ja Comnuni'.ut6; et d.e les faire contri-
b:er'ainsi b l-roeuvre d.e 1a constnrction europ6erure,  gdce notarrunent au d.6velop-
pement d.es €ohanges commercianx,  et des rela,t:.ons dconcmigues entre eu:: et la
Comrmrnaut6.
La Commission a Irintention drachever les n6gociations d.ons le prentier
semestre d,e l-972 pour assurer que llentrde en vigueur puisso e.voir lieu le
I  ja,nvier 1973.*14-
AF.FAIffiS  ECtNOIIIIQLTES ET FilTANCTIIHES
Lors de sa sessicn d.es B et 9 f6vrier 197L, Ie Conseil, sur la lrase
nota;'nme:rt du rapport d-it Sroupe Werner et des propcsi-ticns de la  Comririssic-rn,
a narqud son accord" sur uvre rdsolulion  concernant la r€aiisation par dtapes
d.e lruni<ln €conomisue e'r, noi:6taire.da:ls la, Commu-ziautd,
Au cours Ce la m6ne r6union, 1e Consei-l a ad-opt6 nar aille';.rs .ffle
sdrie Ca d.Scisj.ons (t)  qui sri:r.scrivent d.ans 1e ca.d.re d.e ia r6alisation
:rrogressive  de 1f..::ricn 6cor:"omicue et mon6tai.":e.  Ces C.6oisions portent s.'i:' :
-  -!-e renforcerient cle la  ccorCination des politiques 6conomiqr:,es ,i court
terne d.es Etats.menbres;  cette C.dcision prdvoit nota;rment qu-e le Conseil tient
t::ois SessiOns Tt.rl' a.n eonsn.c?ries b lrexamelt d.e ]a si-br.-ation  elconomig.,;e  danS
fa Conmunaut6;
-  l"o renforcenent d.e 1a collaboration ent:le les banques centrales d"es Etais
ne,ll.:'es C-e la  C'Sl ; i1 ;,' est siipirle nctamrrent g'ls 1es Etats membres coordonnent
leui's poiitrqres mon6ta-i-res et dr.- c::4d.it de.ns le resnect d-es orientations d.e
n,>litiq're ico::cinigr.-e  'o,6::'irile d,ifinie par 1e Conseil;
-  I a. mi se en n1 p^o i  no-ri  t  Arr 'l ar  ip.,rrri lrr' 'l 972 d-tr.'.n n,iCC.niSme de eOnCCUfS wIJg-vAlL./|r
finaneier I  mo;,-en terneq cette d.6c:-sj-cl:. prdvoit que lorsqurun Etat membre se
t:'ouve eonfront6 avec d,es d.ifficult6s ou des menaces siaves de d"ifficuLt,3 d-e
balanca d-es paiemerlts, j-l r:e".rt ree(ruTir a'.:. m,jca^rrisme de ccnco'JTs mutt-el
connrurautaire I
-  i a l nni<ii,no n16,g1'arrmc de pol-iti.que 6eonomiqre i. rncyen terme pour la prlriod.e ""' "  r
f97I/L975; ce prcrg?am:re cont:.ent d-es orientations chiffr6es et cctmtitue 1e
cad.re dans lequel -"!-a eoordination  Ces politiques deononigr-r-es pourra contribuer
i  rrne meilleure conve",qence  d-es 6vcrlutions cieoncmiqlres d.es pays mernbresn
Ltaffli:x massif C.e capitau:; enreg:strd notamment  en avril  et au dibut rie
rnai d"ans rrn ccrtain nom'i.Te  C.e pa.rs eurcp.Sens, et surtorrt en Allernagne, a 6t6 il
lrorisine  d.tu:re crise mondtaj-re  gur,j, a tanporairement  arr6tS 1a marche vers
l-trinion 6cononique et mcn6ta.ire. A ltissue des consrrl*ations pr'6a1ab1es qrri ont
eu- lieu au sein des diverses instances conrnu::lauiaires, e:rtre a,utres a,;0omit6
ntont-rtaire et au Conseil, sur Les mesu-res envisag6es par certains pa,ys membles por,ri'
fai:'e face il cette sit'.ra,ti-on, 1e Conserl a adopiS 1e !  mai-Lrr.e risolution dans
laque)le il  a nctamr,rent rnarq-1r.6 sa eomprdhension pour qtle ,  d_ans certains cas, ces
patis puissent cilareir pou:'ur.re p4riod,e limitrie les r'rar'€jes  d,e fluctu.ation  d.es
ta'-ul C.e change d.e Leu-rs nrcnnaies oar 
"epport 
b ler',rs parit6s actuelles; i1 a
souliip6 en cutre qutune te11e action cl.evrait 6tre renforc6e par d"es nesilres
approprides poir-r d.dcor-lrager les entr6es excessives cle capita.ux et neutraliser
leurs effets sur 1a situa-l;icn mondtaire i-nt6rieure.
Conformt3ment  i:, cette r€sclr.r,tron du Conseil, la Corrrmissicn a prdsent4
'la  24  iriin  rrna  n
internationarr.x et l-a neutralisation de leu.rs effets inddsirables su-r Ia liqu-ic1it6"
E1Le."'ise essentiel-lement i, d.oter 1es lltats membres cles instr':ments approplids
nnrr*I  i^^"-^  -.,.- irerdl' Lr.ucurrla.',ie{'  1es mol'-rrenrents  C.e capitau-x d.lrrne ampLerl-r exceptionncl-1e,
..r/  rt.
(1) Ces dScisions portent ]a date d:,2 22 mars qui est eeI1e
i. 1aquel1e el-les ont did formeliement arrOt6es'15'
notamment  en provena;rce et b d.estination d.es lra-Ys tiersr  neutraliser leur effet su'r
la sit':ation mon6taire int6rieure et crrler d-e ee fait  lcs cond-itions po1r.r uJte
action concertde d.es Etats memlJres Cans ces d-omaines afin Crasslr-rer 1e "oon ord"re
d.es 6changes au sein de la Communaut6 et Ia r'lalisatj-on d"e lfunion 6eoncmiq'':e
et mon6taire.  Un premicr eleJnen cl.e ee projet d-e d.irecti';e, auguel le Cotiseif
a froc5d"6 Ie 2 juil1-et, a per.mis dtaceomplir clee pro,'1r?:s en \ri.r'e dr'ilaborer
uJre position  ccmmu-ne en la matidre.
A 1a suite des mesures prises par le  Gouverrrement des Etats-Unis s'..r. mois
d-taofit, la Comrmrnaut6 srest effore6e de permettre dans 1!irundc'riat une tdourrerturc
d.es march6s de chan3e et d-e rechercher  une attitud.e conmune des Six C,ans la
perspective des ndgociaiions rela,tives  h, La rcfonte n6cessaire  clu systbme rnon6taire
internationalo C.test ainsi qu,e 1a Commission a pr6sent6 au Conseil d"es l-9 et 20
aofit d.es 616ments srrsceptibles notamment de ccnstituer la ba.se d-tr-rn systbme d.e
change cornmurrautaire, Lors de cette segsion, 1e Conseil, 6tant donnd 1ti-mpossi-
bi1it6  d-fun accord sur lrinstaurcJion imm6d.iate Ctun rC,4imc clc ehange propre
i  la  Cornm,--rnar,it6,  a admis que, dans lrattente  Crrune rr,ifome drr s;1rsf,|l"ne mon6taisc
international, ies cours du dollar des Eiats-Lrnis noirraj-ent ef dtal'rlir libremi:nt
dans certains nalrs d-e la Cornmr',rLaut6 sur lln malchd unicue et seraient fi-x6s dat:s
d.rautres pavs sLtr un double marciri-. d-es chanfes. Par ai11eurs, 1a domnissicn  a
pr6oent6 au Conseil le 1O septern'brer firle commir:ti-cation  s"l-r les nro'i:l-'imes posis
par la sitr,ration monritaire actuell<r' Lors d.e sa session du 13 sel'fcd-'re 1!J1 r lc
bonseil- a, pour lressentiel, snivi les grancles lignes r1e ce riooitnen* et arrGtd
Les 616ments d.rrrne positi-on commrrrre, i  savoir i
a) Respect du principe cles paritds fi::es une fois intervenu le r6aliryiement
clifferenci6 d.ans les rapports d.e pariti  d-es ntoirnaies de toir.s les pays indu.s-
trialisds  ()t compris 1e c1o1la,r);
b) Adoption d-e mesures b, t!6gard de mouwements internationaux de capitalxl :9s
mesures pourront comporter un 6largissement limit.i  d.es marges de fluctu-aticn
des changes et drautres moyens d"estin6s .1 cl6courager 1es mouvements  pertudra-
teurs c1e capitaux ir, court termel
c) Ddcroissance  de 1famp1eur d-es balances e]1 moruraies nationales dans Ia eompo-
sition  cJ-es r6serves, alors gue Le r6l-e c1e 1?or gerait maintenu et gue celr.ri rles
rrinstruments cle r6serr,"e collectivement cr66srt (notanment les I'clroits de tiraile
sp6ciauxr') serait d-dve1opp6;
d.) Respect, par tou-s les parrs ou rryoupements de pays, des olrLi,qations et contraintes
tles prooessus d"rajustement et mise en oeuvre d.es politigues internes ccmcs-
pond.ant es I
e) Renforcement  d-e ltautorit6  et d.es possi',:ilitis  d.taction du. Fl'[I (au sein di':q1rel
les Etats membres d.e Ia Cffi devront steffcrcer d-radopter c),es positions commi.ul',s);
'l rohiact'if nremier d-ans cet orcire d.riC'6es dtant 1a reprise cies op6rations d.e
cette institution.
Ces principes  d,e base ont <it6 confirm6s par l-a Confdrcnee des ministres
cles finances tenue !r. Paris le 4 novembre et d..ifend"us par l-es reprtlsentants cles
Etats memb3es et d-e La Commission qrri ont particip6 ar',x r6unj-ons  sl',ccessi-ves du
,Groupe d.es Dix, lors d-es cliscussions qui ont permis Crahoutir i  ltaccorcl st-'-r le
'r6alignement des paritds ccnclu Ie 18 d-6cembre 1971 a Washini*ono
Lri:vol-ution conjoncturelle  dans la  Communarrt.S, caracttlris6e par rur ralen-
tissement d.e lf expansion Sconomicare allant  d-e pair avec la persistanee de
pressions inflationnistes a encore fait  lfobjet  d-e C.iverses initii',tirres d.e la*15-
C,rmmrssitln.  Crest au;si qrr-c cctte :lernibre a, cn apirlicaticn  d-e lrarticl-c  3 Cc
1a d.'lej.sicn dl Conse:l} t,t 22 rrra:'s 1pll ::clati.re all renfor'ocrnent dc 1a cool:di-
irati.on cies llrliti  c,ii.cs 'icorlc.lii.qr.es i  c',trt  tcrrne rics E'lats ncrnlrrJs, t:'ansmis  au.
Cl-::scil. 1c 3 j;,i'r 1c]1 u-n m;.m1;.'q;d"r;:n  srrr lcstbrientat;ior1s  dc 1a pc)-iti-T"r-c rj<;ono-
mique i  court te:"ne,1-cs jlfner:ts cssentiels d.es hud-,'rerts i.conclriiqucs  et l-es
r'::"i ar'*rii rr-zrc n;rr;1'l;-f,gf,|VeS  C1-eS i;::'d.r3f,; prrhliCS pCur l-972t|o I:O3S Ce Sa SeSSi(li-l
cl.r iB juin,  -'l-e Consei--l- e cxarnin.j ce p,j6eys;1fl-rrm e-i a fait  sr-ennes les cor.clusions
^ l:-..jra,l-es  c.ir-ccr-:an-+  l-r. nr'li--i, iqr.'-e 6eont.niqlrc l. ccrrrb te:t:te i. survrc Cans il
Ccnml.,naut,.i.
Ccnforminent  .ii ltart:1.c1e d d-e.l-a idcisioir rclative  a,rt renfcrccnent cle 1a
cror.linati-on i.cs pol.iti-q.res r-rs;,n6;niqr...s .'', cl;r't  tcrmc d.es Etats men-rrcs, 1a
Cc-m'nission ar pe.r a,il-ie'.:-::s, p::iscnt6 au- Oo:lscil -ie 14 scptcnllrc i)7I,  ie prcmier
rflrn''rnrl-  rn:rrrr.-l srir  1a s.i--b::.r:ti.,n. tieoylomiquc de 1a Ccmlu:r.l-utJrr.  Cc rap;lo:t  cloit
norrro*ir.o  rl,. fivgp  1eS c.ri_Cr:ta-rj.O::S  Ce  pOlitiCpre.iConCni_q"_C  F. S,"-riyr.C par  ehaqrr-g
ri*n*  nom'Lr6 n^1r? 1r.l:rnlC  S_iiyiptCu T1 F].c)pOSe  rres CrientaticnS  i;cUr 1a COmm.-':rat:t"j
qui cc,rcernerJ  -1-e poli-iiq1-c 6concnicue i  cor;-rt r;cr'ne ct p},'.s par',,i-cult-iremc-rrt
1^  *^1 jrj^-,^  t-...-1 ,,.cit:.irn_  lr.s  rcr'i .i -i,ic.::os  stri'r:tr:rr,jlos  p-h 1r;  rlrn*g.f,iCn  CICS itfStfU_ !O  -JVIIUlLi 
qV  .BLi:,L.r,(:!lVt  iu:).i/vLLUI\tEsu  puI!.vuJ-IUIIVD  V'r  I  G'-'a:yU
mer:ts le ia;c.1itic;'ie  ic'.;:omiquc  et r:oniiiairen  Ces o:'j-enta-rj-ons sr:nt suscepii.l:l  es
c'.ti.tr'- aCj..pt,'es ar'i: er]ji-cnces cr.e f!jvoluticn  Jconcnrq:r-e 1o:'s c'ie lrelraJTIcll ar-tque1  1c
Ccl:srlil- ni'oci:d"e-ia  aa -lremler trii,rcs-.',re de L97.?-, cn appl-:-ci.tion r1e lrarticl-c  2 J.e
La d"6ci-sion  il,u- 22 mars 19?1" 0c ,:r'c:rier repport annrrel a i'i;6 arrGi,-1 pa,r'lc
Coirscii lirs  d-e se sessior iu  26 cc-iob:'e 197L,
Lractj-wit,i d.es Conrt6s d-e politiqrze  iccnoftl-qr-r,s l. cc.r-r-rt t{}rine e Ct6
lar.':nrcr;t c,ltcrrrinc-i? per 1cs,::ci-:enc-s  d-e.l-taciu.alit4. C'cst  ai-irsi- {r...e 1c
Comii'i noi-li-bai-re a it,i  apleli,  i. clivcrses ren:iscs,  i. pr<lparer :1es Cjl-ih6ra-.
*.i,-ns ry:'i oo s,:r-{ c'.jrcr-.rl jcs  t',1 CL)fiScil- . Par aillc.r:rs,  1e Ccmit j. d-e po}i*;.;-qt.C
anr irrrn*'.'aa'l'l  a  ^*. 
-l o  C.-.mit.:1' d.c 'r 
.1 i-!'i n.rn  't^'.r'l 
"i*-i  lr^  c'l orr*. I rs  ticlf  cs  ont  (:tf, uJr:J\.rLrvuLi:vI:v  Eu  r9  v\)lllM  LLg  iJvII  u:v-fv  -?.u.:,,-,  uQr  j  .rg  (;\/rru  f  'JD  (,(L
dlar;li"s  lar  Ic  plua.ri pour 1a rfafisati-on  de l-fun:-on 6co;rcnrclt'-e et r:clril,tairc,  on-b
s:l.,'str:lnatiquenent  proc6d-6 ii  Cres ccnsuitcLtions ;:r,ial-a"les a.'.', su jct  d.e c-iivcrses
mcsul':s "'.t*-*a1ics par clcs E'ua.ts meln',.Tr,s ct  particlp.:  actil'ernen-j; A, 1r iilarrc::a-bion
C.u m,imcrandlrn  d-u I  jui-n 1971 et  d-u ra,:port airnucl- $u-r la  situa,tion  dconomiqr,re d-e ia
Conrnunarrt 5.
En ce q-ii  celrccrnc lc  Ccrnr-bJ de politrc-uc  l',crr:oniigr,-c  i, mo-,'cn terne,  i1  a
notar.mont  r-,t,r:s un avis siu: ie  prol'ra.rnc st"iis'tiq'.r-e d-e la  Ccmniss'i on po''.r lcs
plochaines ailn6cs e-l exa-nint lss  prcrnilres orientations  d.e La Cc:irurtission  po'.:.::
rrna  nn] i *i  rrrrr  o^Ciaf  e  CpmnqtraUtaif C" Enfit:,  ii  a  ]nStitlr.:  .,ln ,Tfr)r..Og d? C::pef|S
charg6 Cioxaq:iner l-es concli.tioiis d-e lrrl-bu-C.e Ce cer:tains prcbl;:mes stru,ctLlrels.' ,17- .' .
AFFAInSS IITDUSTRIELLSS,  TECISTOL0GIQU0S  ET SCIEII'IIFIQUES
La Commission a prcc6clei ar-r- cours de ltannele 1971 i. l-a r6or3anisation
et au reilroupement cl.es serviees ehargds des a,ffaires inclustri-elles, *echnol,t-
giques et scientifiques, afin  d"e tend,re vez's rur.e nieillc;re coorciination d-es
probldmes qui se pcsent d.ans ce secteur.
Dans le  d-omaine d.es affaires ind.ustriell es, 1es aciivit6s  d-e la
Direetion g6ndrale r6pond.ent d une d.ouble pr6occirpation : ,ifuno part 6limincr
les obstacLes h. Ia Libre circulation  d-es marchanriises r(3silltant da:rs une
large mesure cles clivergences existant entrc 1.5;"islations nationa.les, drautre
part , anriliorer les structures, scctorielles  ou itiln6ralcs, d-e 1 t ind.ustrie
comnu:nautaire.
Crest alnsi quta 6t6 poursuivie la st'-ppr:ssion d.es rnesures Cteffet
6quivalant i  d.es restrictic'ns qriantitlti.,.es, en vei-tu cles articies 30 et
suir.rants du Traitrl tl.e Rome; i, ce"b 5.,rialrl, une attention tcute particr;lrbre  a
6t6 accord,ie d la lil:re  cireulation cLes prorLr-rits d.estinis i, satisf;;irc les
besoins d-es pouvoirs publics. Lf harmonisation  d.es 16,rlernentaticns  teehiriq,-:es
a 6t6 iritensifide  cov:forn6ment au Droirremme Ce travail  a,r'retii .':ar ie Conseil
qu.i a ad"opt,i au cours de lrexercicl  6coui6 onzc nouvelles c',irceti'.res  porta.r:t
notamment sur les instruments Cre mesurage, le freina,ge d-es vrihicr-'"1es  automo':i1cs
ei les d.inorainations textiles.
Cet ensemble C-tactions en.qend.re d-es eonsdgnenees sur Les diff6rents scc.-
teurs industriel"s dont 1a situation  6conomique fait  ltobjet  citr:Jre surveillance
perrnanenter Les industries  C-e 1a Communa::t6 d"oivent 6tre mises a, m6ne c1e stadapter
d la d"imension  d"rrrn marchd d.6pouill6 d-e ses entraves et en m6me ternps cle mieux
faire face,i, la  coneumence  aocr-r..e sr.:.r Le plan internati-ona,l  o Le processug c1e
restruc'buration  proposd pour le secteur textile,  par exemple, rdpond. ir ces
imp6ratifs.
Dans les secteurs d.e technologie a,vanc6e, l-t6tud.e d.es caraetJri-stiques  :
et d.es perspectives d-cs marchds, des obstacles qui sroppcsent d leur interpri-  i
n€tration du fait  notamment  d.e la tutelle  des pouvoirs puhlicsu constitr-re  1e
--:^1^'r^1  ^  :  +^..+ prearapre a roure action directe sut l-es struetures  el-1es-m6mes, r)ans lcs
d.omaines a6ronautique et spatial, 1es traveux offectrr€s devraient  perrnettre
d"es proppbs d.ans la d-Jfinition  des objectife et des rnoyens d.tune politique.i.
moyeYl. et i, long terme.
Dans le  d-omaj-ne  cle La politi-que inC-ustrielle, ltexa"fire-n <les orientations
fcrrnulSes par la Comnnission,  dans scn mdmoranc'Lum de 1!]0, stest poursuivi  ar,:-
sein cies institutions  communautaires,  Les conclusions  cfu e?oupe cles hauts
fonctiorrraires  ont 6t'3 transmises aux Repr6sentants  perrnanents, rdv6lant un
assez large accord sur les objectifs fondnxtentaux  d.e la politique indlustrielle
cle 1a Cornmirnautr! ; am6licration d.es conditrons cle vj-e et c1e travail,  meiller:-r
6quilibre r6gicna1, renforeement  dos structures d"e lrindrrstrie,  nromction du,
progrbs technologique, politi-que active en faveur d.es petites et moyennes
entreprises,
L,a ccmmission a en oufre saisi 1e conseil, d.rune paT+, drum projet d"e
d.6cisicrr visant la crSation d.run Ccmitt! de politique inrlustrielle pour nLeux
r6pondre aux besoins C"e coorclination d.es pol"itiques ind-ustrielles  na.tj,,.ta.les;-19
elle a C.rar-.,'tre nart cl,!pcs6 'urre propos:ticn  cle
cr,:e.--lion d-rent:'enrises ccnmnnes C,ans Ie champ
rbglement d.r.r Conseil relatif  i. la
Crannlication  Cr-u Tra"it6 CEII.
Une nr,l-it-i-que inC.ustrie.l. l-e ns pr:'C l'iser exehisir,'ern,lylt if acercissement
qir-r,;'l-tita.tif i:s  bj.ens inis i, 1a C-i-s.:csition  r:-res oot:sommate,.rs, rnai-s doit arr,ssi
tcnrlre i  lf en,il-io:rati-cn  crr-ralitatir,'o d-es eonditions d-e vie. Arrssi, 1a Commission
a-t-ellc  aC::egsri 1r-,. Cl::scii urLe prrniirc  corn:'mrnicati-on  srrr la p:Ii-bique i  si;ivre cl
m::tiire  '.1 ?c,rrri:',;ru:,lr,rent ecnnortant  1in t-to.rrnrrne t_'jn6re-f C-tactions i. entreprenqre
C,:"ns cc ir,or-nr,r-Ir.,3.
La Di::.ec-iion qindra-1e a,ssu-r'e 6lalcment 1es tAches d.e gestion d-fe6r.113n1
r1e lrapplicaiion  Cu Traj-td' r-1e Parisl ecnforndnent i, ltar-ticle  46, la  Commission
a apprL)uiri le minorar-c'Lr--n cli:finj-ssant  1es cljectifs,g6n6ra,;x  rl-e la  sicl,1:ruriie
For.r fa p,Jri''ile i9T5 -  190C : prJ'risicn dcs boscins quantit:tifs  et q'.,.a1itatifs,
facte:r-rs de pro'i,:cbic:r, 4gr;i.lil'rc rle lroffrc  et Ce 1a clemaade, rnain r'Ltoetr-\rre.
Par aill.eurs, 1.es trava.r:rc relatifs  b ll-a clilfinitr-on d.rEIJROIiiORl[  en rna*ibre sicli-
ru.ri{iqlr.c ont it.j  e.ctivemcnt pcr:rsirrv:s;
lans le c.cmaine d.e la recherche scientifi-que  et techniq'"r.e c'lrtre 1r61a',ro-
rn.t.-'rrr cr-r'.'rl rrr.)r.'c.lrc;nrno Ce reclr.creh.e il m--..'cr. tcrme aei-crtrpour 1a Firi.oclc L?71/!975r
les efforts C,e 1:r. Commissiirs se sont nc:tis  nrincipralencnt  rla-ns deu:c Cj.recticns  :
C.r',::fc, .'ert l t,ltal:-,-isst)DCrtt clr'-;:r ;::'o;.irar.r:lc  cr-c i'echerchc p1 urir.nnrrel C.rEuratom,
clfl;'ltre pa"rt, l-e i1.,.1ve1r:ppcneni cle d"i-rcrscs actigns d.ans fc  eadre clles lroupes
FF,EST et COST "
En cc qui ccncer:re lcs lroi-frrnmes  c'l"e recherches d.tEu,ratom,  ltannrie
lqTl  n  rrt  lt-dnntirtn  nrr  Jr  Crrn<,-i"l  *r  mni<  Fp  i-'rir  rrlrrn  *-niej' J:lIIir  L' ' url  LI'c.Lb r 3me pf Ct;famme
q'.Linouennal c1a.ns 1cs d-cmaincs cle Ial:iclogie  ct le la  protec-Lir:n saniiaire,
clr'.,:1e part, :te 14. firsion et c'lc La physigrre dr,r plasnia citautre pari. Iln orr-tre, la
Comrnission a transmis au Ccnseil Ccs prcpcsitlens pour uJI pror3emrne  triennal
d-ans d.rau*res d-cina"ines de reciierche" i, exdcute? par 1e CCR et  d"ans le  caclre
df acticns inC.irect es "
La mise en oeuvre d.tune coonfration scientifiqtr.e et tecjmique all nivear;-
europi.ren a 6tt3 pou-rsu-:i'trie dans l-e cadre d,es ,grcupes  PREST et COST. Ari ti.tre
Ao ^.: Aar.ri an  Fcux aCtivitCS  cn-l pu  6tre lancies  dtud-eS proSpcctives cn
matibre d.e trildcominr-rnications  driure part, d.e ci,Svelopperncnt et.Je 1a stand.ar'.1i-
sation d.es Gquipe;rcnts  rn6t,'lc:'c1ci-?ci'i-es  i)rautre partc Lors dLe la Confdrence
intergruvcrnementale  q'-ri srest'ucnu-o les 22 et 23 nove:n.lrre,  scpt projets rl,e
cocpiraticn cnt litrj alFror,vds soi,s fcrmc rlfaccorc'-s  r)c1:rr u.n morrte.nt cic 21
nilli.cns cr,rUoC. , ainsi qu-e 4 prc jets d.e r'-isclutions int€ressa,nt notarnnent
1a l:,il;l-iothbcp':e  il"e pro3'ran:nes et Je Centre de calcu-l n6i6:rol"c,'.'1 gue,
La Cornmission stefforce pa,r cl.es actions ccmmu:rautaires d,e pionouvoir
rleS iechtuqr-'-es nctuveLlcs  c.".tr-rt:lisation .l.cs is':tolles riang L r incr'.'Strie. X:rfin,
eLle recherche lraccor"cl ,les experts nationalsq grlr les normes ie s6curit€ appli-
ca}les i  l-a coi:strr'-ction des r€acteLl?sr-19*
COI'TCURRMICE
Dans le  cl.omaine  d.e la politique de eoneurrenee, lrarnde L97I z marqr.lS
le C.6but C.e lrapplication effective Ce lrinterCrcticn p::6v.re Far 1e Trart6 en
matilre d-rexplcitation abusive d"tune pc.sition clomina"nte. Une cl,5cisron a 6t6
prise en vue d-rob1i,ler r:ne entreprise Cominante i, mettre fin  i, C-es pratiqrr-ss
abusives constat6es dans son comportement, et.,mc intervention a qi;:a1 emcnt itJ
clSclench6e  i. ltencontre d.tune opGration d.e eoncentration par lacprelle une entre*
prise d-ominante a pris le contrdle drune entrepri-se  ccnci:-Treot€, Ce farsant,
la Commission a manifestd sa volont6 C-e lutter  en mdmo temps contre Les a-l;us
eommis d Lroccasion  d-e la vente de prodlits ou d-e Ia prestation dc services
par cles entreprises en position rLominante, et contre ceu): cles cas cl-e ccnccntration
qrri, 3, son arris, Coir"ent €tre consicl6rds  colnme a'busifs parce qufils  font
obstacle au maintien d.ru-ne concurrence effective sur le inarch6.
Dans 1e C.cmaine des ententes, la Commission a eer:tinu6 sa"polii;ique
tenCant, d.rune part, il faire  sr'-pprimer 1es ententes harj-zontales rra:rif.:;stl-
ments contraires au rdgi-me Ce concurrcnce  et A, lrr.-nitqi du,marciri vculus pi.r
le Trait6 et,  d.rautre part, 5, favoriser "'i-a cocp:f.y2f,ion des entrcprises lorsqt'.rel-l e
est 6conomiquement souhaita-r:1e et ne sor-rlEve pas c'.rc'njecticn drr point c1e'tru-e
cle 1a politigu-e d"e concurrehcer Plusier-rrs  d.4cj-sions cnt Jt,l am6t6ee C-ans C-es
cas concrets, rLont certaines concernent r1es entreprises ,-1-e Sranc'Le inpo-rta,nee
dans leur branche d?activitd, et qui rev6tent rr:re sitgiification allant au-def i,
des cas d-r espdce en causer
Elle serviront en effet 5l-a, mise e11 oeuvre.des nesures Crord-re gr<n6ra1
visant i, faciliter  la coop6ration,  noter,mment Cans les domaines rl-e la recherche-
cl6veloppement  et d-e Ia spdcialisation, qr..e la Comsnlssirn  serl., selon toute
wraisemblance  incessamment  habilit6e i. pronCre par Ie ConseiL cle ministres,
aprds avis du Parlement europ6en et r1u Comitd 6concmique et sceial.
En ce qui, concerne les accorCs verticaux,  1a, Commission  a, poursuivi
son aetion i, lt6garcL d.es contrats d-texclrr-sivit6  comportant  iLes interd-ictions
d.rexporter, qui 6ta',rlissent r::r cLoisorx.rement iles marchds i  lrint'irieu-r cle la
Ccmmunaut6;  tous ces accord-s seront, o'.r moclificls pe.r les intr-iressdso  ou
interd-its, ccnform6ment i  Ia pratigr-re a:rt6rieure d.e la Commission. l,lais ctest
clans le  d.omaine cles aecord"s  d.e licence que ltavrr6e 1971 a 6ti  cara.ct6rj-s6e
par Ies progrbs les plus marquants d-e l-raction c'l.e 1a Comnnission, applryie sur le
d-dveloppernent Cu clroit cc,mmu-nar;'taire  rtialis6 par la Cour d.o Justice cles
Ccmmunaut6s europ6ennes.  Aprds 1es aruGts importants rendus par 1a Cour, il  est
bien 6tab1i que 1es droits exehisifs c1e la propri6t6 iridustrieLle et cLmmer-
ciale ne peuvent 6tre utilisds  pour rdpartir cu clc;isonner l-es march6s' Lcs
prernibres C-6cisions d.e la Conmission intervenu"es  en natj-6re c1e eontrats r-!e
licence d.e brevets et d"e savoir-faire techniqu"e constitrient une premibre
6tape en vue ri.e pr6ciser la compatibilit,l  Cei clauses contenlres dans ees eontrats
au regard. clcs rBgles commlrnautaires rle eoncurrence, de nraniire d. perrnettre i,,-a-
lement dans ce dcmaine, ltdfalora*icn cle mesures d.rordre g(n€ra]. .
Dans le  d.omaine cles aid.es 'lrEte.t, les efforts mends rlepuis p]-u.sieurs
ann€es par 1"a Commission  avec le conccurs d.es Etats membres i, lt6larc.1 rles r6gimes
gindraux d-taiC-es i  finalit6  r6gionale, ont al-.outi en 19?1 i, ule solution ie
coorclination susceptible c1e mettre fin  i  la surenchbre  en matibre draides
rdgicnales et d.ta,ssurer un Ci6veloppement r6gional orCcn:r6 dans la  Cor,:munau-tr3.Cettc sclu*ion dcit €tre mise en ocuvre progressivenent il partir  Cu ler  ja"nvier
19?2i el] e sera 6l.t;1]'ioi'C- r,.p'riigrrJe  ar:x rri,lions eentral-es cil cette surenchbrc srest
llti.niles-brlc  -l-e pI-lso Les 1:ri-rre:-1,.:s  J.e l-a c.:cr'-l-iiration crans ees rti,t''ions eentrales
r^i'rr':t*-n,rn*  ,i ,^r en:C,-rt dr iial_,or.er deS Si.lr-iticnS afprOpri,ies polr_lt 1eS riii{icrnS
p.'1i;',-rriqi'-es,  en teriant comp+e :'cs oro]:1bmes spr'crfi-gues c'e chac"rro de ccs
Iw  : '1C.l1S r
En rnatibre d-taicles slctoi'ielles,  l-a Ccmmissron stest efforcie,  en r'"re
Cf en ass',trer u:te nteilleure coo:'::linitic,nr i.e cl6terrniner u:l ca,d-r:e commu-nautaire
rlrnc'l onrra] in'irrg'11 Sfj-nSCfire l-eS intes.rentiOnS en faVe.,;-i:  C1e furanCheg d-teCti-
l.i.td  lcilicniqi-lc, sirscepti.'l'Jcs c'.t.'\tre rrises  pa.r f es -4tats mcml-.rcs. A cot  ri,ga,rd.,
la  Ccmnissl,ct-l  a tlrrs  urre tremiare i:ritiative  pour ie  secteur Cu te.ritile.fans  la
d'inl'rq*iAh  m1t^11e a retnise a'u:t rg'J'.r.',rernements  d.es Etats mem1)res. En ce qu-i
ccneerne lrcetrci  d"raitles i, la  ccv:.s-bructrcn  navale, elle  a sor"Lnis arr- Consei]
r'l ,.q rrnonnq'i*invrq relatj_rrCS &-:rJl IIt€SllTeS i, pfend.re prrur 1a pri;riOd-e r,rlt6fieure  A,
6'p1 1r r-ic.'o nan fs  d.ireCiiVe  d,.lr Conee-il cu 28 irrillet  lQ59 orri vicnt  ,i. exni_ra,ticn* v  +/v//  YerL  s  e^1",*4(-LUr\.
I)n'rs .l.e ehcmp c'lta5,plier.ticn '.hr trait6  CECA, la  Commi.ssion a 6ralerner:t
i:.'-j.'-ris,. la criati-':rn r-l-c c",r-3tre ipcrlnes ri-e raticnalisation rlans 1ti-nCrr-strie
i"l.'l :n:anc':er {uf  sr,,y-.t i-.:ls:'s s:r.r: dcs a ccr'::ds '.le spJcielrsaticn  et remplaccnt
les anci-llns ccnnicirs clc vente rlf o,cie:' 1aimin6 i1ont lf autorisation itait
vcnue i  expiraii.on. Cette cli"icisicn est c'Lc nature A. permettrc les restructu-
rations ndcessaires tout en assllrant l-e mainti"en Ctnne concurrence  effectivc
sur le merch,3  cc\nmrlnau-tai-re c1e lraciero'11 "
AFFATRES SOCIAI,ES. :  ,
.-----:-:'
..
sur le p)-an c.es r6a1isatic4g les,blus, importantpsr- on rolb'rera la
r6forrne d-u Foncls social errron{en, do4-t I?s mod-a1it6s drapplication ont 6tr3
ad.opt6cs par le Conserl, d.ctant ainsi la Corhmunaut6  c'lrusr instrrrnent Crinter-
vention roove&lre Finalement, 1a possibilitd existe d.ra.qir gig1s]-  pcur fac:-
liter  le plein et 1e rneiLleur empfoi d-e La main-cl-roelrvre dans 1es rigions et
secteurs en d.ifficul-t6, et d.e.rencontrer les problbmes gociau:c 1i,3s aux iloli--
tiques commgrrautaires,  notamrnent dans Ia oerepective cl-tune unit'n 6cgncniqlre
et mon6taire i  1t6che11e c1e lfErlrope 61argi€r Lremplci, ta.nt sou-s ses aspects
qlantitatifs  que qlalitatifs,  domeure au premier plan d-es prtloccupati,-rns.  Aussi,
dcit-on eonsiddrex comme cles {vdnernenis notables 1es premi-bres r6u:ri-c::s  ihr.
CcmitS pe-rrn;,neni cle lremploir eui offre u-n cad.re do concertation entre fe
Ccriseil, la Commission et les partenaires sr:ciau:lo Ctest i. Ia mise en plaee
d_lune v6ritable poiitiqqe active cle lremploi quri-1 convient c-re::attacher les
orientations g6ndrales en matibre d.e fornration professionnelle aelopties par 1e
Conseil Ie 26 juilletr  eui cloivent permetire Cralror-itir dL un progra.rTlme  comnu-
nautaire dta,ctions, i, relier  aur op6rations clo reconversion  et c1e r6acr"a1:tniticn
ei aux prcivisions g1oha1es, sector:-elles et r6gionales  d.rcmploir' 0n pe''rt
6galement rattacher i  1a politiqu-e de ltemploi 1e colloqu-e europEen sur la
r-aclapta-bion professiornelle et le placemcnt  c1-os hand"icapds qui pc'se su-r Le
plan commgnau,taire irn problbme d.e plrrs on plus urgent, puisqu.tils int6r'essent
directement r:n nombre d,e p1-us en pir:-s greLncl" Cf inclividus.
Une autre c16cis1on cle large port6e est cel1e par 1aquc11e 1e Conscil
a ad-cpt6, le 14 juin,  un nouveau rbglement relatif  ar:x principes  c1e coorcli-
nation.rl"es  r6gimes de s6curit6 sociale err fa-Jeur cles travailleurs migrantst
tasr1is q.le le rbglement d.tappl.i.cation 6tait  adress6 en juillet  au Consei].
Ainsi, une 16glementation simplifirie et arn6lic-rrde pourra-t-elle remplacer cel-1e
qui est en vigueur.
Dans l-e clomaine de Ia s€curit6 et d.e la sal:,rbritir on notera lfacloption
d.rr:-n troisibme prcgranme d.e recherches sur lrhy.Sidne Cans les mines, c1'une clurde
cle oinq ansl et clrun programme cle recherches concernant les incenC.ies et feuc
cle rnines. Par aill-eu-rs, 1e Conseil a &pprouv6, le 2L juin,  ul1 p1'o,ryamme g';-in-
q*ennal de recherches et drenseiqnement d.e la  Ccmmunaut6 eurcprienne tl-e ltdnergie
atomique C,ans l-e domaine clo la biclogie et c'Le la protection sani-laire.
Par aillelrs,  la Commission a 6tai;1i 1es orientations priliminaires
drirntprogremrne d"e politiqu.e socialc commi;nautairerr,  pernettant cle p.'r.lrlrenir par
€.lapes,  a une plus f:troj,te cc--neertation des politiques des Etats mem"nres
en c" d-omaine, et de rt3aliser  c1e gpa'ndes fi-rlaliti:s de Ia soci6t'1, i' sa'voi'r
1e plein e-mploi et ..rn meil.leu.r erni:1ci, une 1r1us .'ra,:t"le justi-ce socia-1-e? une
rneilleure qutlit6  C*e vie* C<;s orientations ont corr.stitu6 un 616melrt rmpo::'i:ant
d.e lar3es rliscr.issiotls,  au cou-rs de cette arurde, au soin ctl Parle:nent  europrlen,
dr:- Comitd 6conomigue et sccial,  rLu Comit6 consultatif CECA, clu Ccrnit.! il.c pr:li-
tiqle  l. moyen terme et des irartenaireg  scciau:c, ti-i.sc'-r-ssions et a'.as sans l.:sgl'els
il  serait impossibte  de c!.igager  ',-m concensus suffisant et ia voL'-irt.1 pol-it:'-q;:c
indispcnsablo.
0n notera enfl-n qr-rten attend-ar* que la rtiforne du Fc'ncls social puisse
6tre effective, cet or.lanj-sme a poursuivi sa tdche en remJ:oursant arr-x Etats
mernbrcs 50'/, e"e leurs ddpcnscs d-e r4dc1...'"cation professicni're}le et d.e rrlinst::..'-'-
lation des travai.l-leurs (en l-9?L, les remboursements C"u- !'o:rds se sont 61er,",-is
a a a/'  a s a*22o
i.-:i,;-s r'Le !5 r*iilicns  ilrU,C. ),  ta.ndis que d.ans le  cad.re du Trait€ CECA, ont
corrt-|r:.u3 i  ij-bre aecorci,ies des ind.emnit6s d.e r6e,daF'bation i  1a er:ite de fermeture
orr c1e rcstr.r:cturatir:n rl-es entreprisos.dlr  secterr,r charbon-acier (en L97Ir ceg
erddits se sont dLevris i" pl-us rle 16 ini"ilioas *tUC, en faveur d.e prbs cle
1l-'00X t:availleurs),  et par aifleurs,  ies pr6to a.ccord.6s  pcur faciij.ter  1a
reconve:'sicn  r-r-es mi-ncrirs et cles si.cl.t5rurilistes  (environ J2 inillions dtU.C.)
-erirr*t-r.oni i," r:r,3ation d.e 1).000 cmplois ncuvcalix,
Dans ie  d.omaine  C.rr iogement en faveur Ces travaiil-eurs des inCusi;ries
CECitl i. ce j,,,urr trfus rl.e i15,000 logements sr.:ciauJc ont 6t6 a,chevds clepuis La
mise en oJu-rrf,e ciee prc,gra.rmes cle constru.ct,j.on.*2J-
AGRICUTTURS
Par une communioation accompa.$rde  dfun projet de rdsolutj-on, la Comm:-ssion
a prdsentd le 1! fdvrier 19?1 au ConseiL ia 'nouvel-le orientation  d.e la po1-itirae
agricole coftInllil€o Ce projei <itait ccrtes nouveau- dans sa ccnception 6tant Coryr6
que 1a Ccmmissicn exprime depuis lors le lien inCissolr-:ble entre 1a politique
Ces prix agricoles et celLe d"es structures. Toutefo!-s, i  lest clair  que le
Conseil ne pouvait, d. brbve 6chiance, prenclre unc clJcision ju:id-ique qua,nt a'.ul
te>rtcs m6mes d"es propositions tl,e directivcs et Ce rbglernent en rrJ€ c-re 1a mise
er oeuvre d-tlme politique d.es str!,ctures agricoles, lesquels se trcuvaient
d.6ji. "sur 1a ta1:Ie'r depuis f:n avril  197A" Irfais coi::ne 1e Vice-Pr€siclent
1,{AiISH0LT  1f a dcrit  (t )  :  t?Ie temps presse, cles millions dra.'FicuLteurs  attenCrnt
gue 1a Communaut6  ad.opte les cl6cisions gui sfimposerrt,  La. Corrunission a sr'"
p:rendre 1a responsairilitd qui lui  incombe, -la paroie est maintenant 6,:r Conseii I rnrfi'l n?aylna 6rnfs11gnf, ses 
"egponsabili'tirS 
d.ont dfpend le Scrt {eS apgici.:r_1ie';x.grt, a"-  *-
St nous avons tous pir. voir comnent ccg miJ-lions dragricul-teurs  ont marqut3 tte par leur
prdsence d Br'-,xelles Le 23 mars comment ils  apprdciaient ces ?treeponsabi,l-iti,silr
Enfin, par la r6solution (2)  c1.:rt 25 mers, publiile le 27 mai seulerirent,  le
Conseil trad-uisit pour 1a iremiaro fois son engagement pclitiqr:e cfficieL sur
les rnesures et les m6thod.es  pr6co:ris.ies par 1e m6mnranc1um d.s d.doembre  1!68".Les
tennes d.e cette r,Ssclution ainsi que la r6solution du- Parlement europ:3'en (:) 
"t l-ravis chr- Comitd 6conornigue et sccial, imposaicnt  b, la Conmission et par
cons6quent i, la Direction gdndraLo d.e lrappicui.ture, d rcvoir cing nropositj-ons
de d"irectivcs et 1a proposition moclifide  r1e rb;glement (4) A,-r 2) avrtl- lpjo,  Dans
r:n tenps reeolCo la Commission a transmis 1e 10 jirin 1!'f1 au Conseil 'fl-es
ncuveaux te::testt (!),  cle Ia rdforrne cle ltagriculture,  transfcrmant les six
propositiorts initiales  en trois  propositions d.e direetives et une proposition
d.e rb,31ernentl 1a proposition coricernant la limitation  d.e La supe:'ficie ai;rrcole
utilisde  ayant 6t6 retirden Dran'.tre part, 1es acticns Jans le eaire de p:'o;lrammes
r6gionaux C"e 'ooisenent et d"6ten-be seront i:roposis ultdrieur(jment.
Parallblement,  la Commission a.transmis au COnseil 1e.rB juin oes propo-
sitions d"e prix po,.lr 1a canpagne f972/73 ir:trodu-isani; 10. enocre u:re nor-rvelIe
eonception d-rapproche. Les prix propos€s se basent d"bs lors sur les exploi-
ta.ticrs agri.coles Ce La Communautd r'dpondant  aruc objectifs d.dfinis par le
Conseil d.ans sa r6solrrJion d-u 25 n^.i, crest-i.-di-re sur .ces e:r'plcitations
gui permcttent clrol:tenir rln !'everr.l ccrpa.rairle  aLur revenus non apr-icoles  de
Ia rdglon. llars puisq-re 1a plur:rt  i.e:,; e:r?1oi'fatior:s a,3ricoles cl-e l-a Comml.-nart6
ne perrrrent probablement pas. attei:r,,.ro ce r'e\rcnu grflce 51a seule po.1-i-t:r-que  des
prix,  La Cc,mmiesion a assortl ies prc;.;sfbions  c1.e pr:ix cle mesures clfaid-es artx
revenus en faveur de cer*aiios catjgor"ies dfa6picuLteurs /5)a En ce qui concerne
nouvelle orj.entation de l-a poLitigue agz'ico1e
C.es C.E. rro S -  19?1
CnE. rro C 52 .du 27 naL ]-97]-
C.E. no C 1! du, ler  mars 19?1
CoE. no C ?O Cu 12 juin 19-iO
Q"E. no C, l!  du 26 juil.l-et 19?f
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les or',.anisn.ti.()ns c(immr-'-r1.rs cles marchiS, i1 n*i;it  vain C.t6n';m6rer torrtcs les
ncS,;res nrises e.[ pl.OnCs€i-:s al-i cc].].rs J-e lla,nnie. Tlt-rtefcrso sl,l'1::lal.ons  1a, ni.se
en rriel-:.cur d,rL rd; lerrtent pcrta.lt cr,'p,ni-sation cr:mnir:te d'es marchtis Cans le  secterr-T
cle la i-,tche, sec*i;et'.t'qtli a ti.cr';n<! lieu i, bii:n t-'!.s:s C'j-ffiCu-1t6s l':rrs C'es nd3crc;'a*
tj"ons eivec l.es oa;"-s cl.nC-iclaJs bicn que ce soit  si'-rti-'u't le principo dc l'ar':is
ar,'x eaux ierri--boriaies q;-i ai-'L eu ici  l-a place 
1161 !ii6*1arr?r'
La Connissicn a transmls au Conseil wie 1-'roi;ositioit  c1e rbglen:ent portr;nt
,:r.ir:nisa-br-cn  commxrc clcs m:rch6s ilans le  secteu-r riu houlilon? clue 1e Co-iscil a
a.jo:td Ie 26 juillet'
Uno tlizaine cl-e jo,-rrs auparavant, 1a Commlsslon avait transmis son ranport
ar:n:'c1 i??O su:i:la si-l;ua-tion ae ft:,fr;crrltur':  C;"ns 1a Ccrmune'uttlo Ce rapport
clr,{:i;lnt ru;e quantit,j irirl-.crtante  Ce C,ormics susceptibles  Cc scrvir' 
"itr-ll6inents rrr-,.-r,?a.i^*i nn *rr,t  r."r|r. la  f-ixr.tic,n  r1-es prix  qrie i,o111' 1a fornelatien  cr'e la
t)  s')LJLi-.vIcuuIvjI  u(urs  .L/\/r
puriiiqn e d srrivre r-lans ie d'onaine il-es strtlctlr-3st a'3::icoles' En- effett  pol;-r
i-o ir"*oibre fois,  la, Ccrnmission inclut iLes 61dm,:nts epncerr:ant Ja s-brucir"re iie
1ra;1'r.r,:.rituro et les pclitiques r1aj:ional es pol;rsu-ivies par 1es Etnts memb;'es'
Le Conscil a en or-itre acloptd nn inpor-bant ro1..;lement concernant 1es prix
Crorien-baticn c'ies veaux et d:es ,3r'os bo"rins pol]r la  earnpag'rre  )-97!i72 et cles
,.1::,.os bovitls pou-r la  campa3rc 197?-/73; ens:uite !  rb;;lenents pr"rticuf ibrcn:ent
iirtpo;.ta,::bs pouJ 1c secteur laitier,  plusicurs riglenr,-n';s importa'rits  ccnce::nant
le s'c';eur d-rr-::iz et 3 ri,cilcnr.jnts  Ca,ns le secteur girLcr€r
En ji-:-in, la iroli-tique airicole  comm'Lrne a franchi r,rne nou-rre.l-le ita.pe
avec lta.ctoption O.c rb;les compli-mentaires d.e iror.Sanisa'clon  commune Ces
marcl:6s lails 1e scctci:')-aitiei;  la nouvelle rirqlementation a pou-r oi:jet
lL!instar:r'er la libre  circule,tion C.e ces proiluitsr
sur 1e plan financir:rn  lta.:r-nCe L97l- a rl,ialemcnt apport6 des granc.s
chi3..ieinen'c;::nIe:.:  t-.s f c ier  jrnvie:,  -La Crnrni,rna.JG a enta,;rrj lt6tailc transi-
tojr-re vers une si-ir-1ation  Cins lequeile to.-des 1es rkii:onscs cloivent finalement
6tre co,,rvertes pa.;'cies ressources niotrr'eso Le i:5CGh1 jad-:Ls a"limoni6 de fagon
:rr*orro'ne np.r dcs cont:'ibu-bioris  des l-ltats mei:ilrres, nrcst p1r-'-s Qut';n llostet
t.icn rii.lo Io rl:rs i,ilper-Lani, clans fe tl.,r-cl-get C,e La Cl,irmi,ltant6.  l,3 r-{.)1.r.vo&u- r65i'ne
irrpliqrrc qr-..e 1-::s dipenses ile li  sec1;irnrrGaran-tie" et d.e la section I'Olientation"
c1',:. ilc',ncLs ne so:l,t rl-us effectufes a, poste:'io:i" liecrma.is ce Fon'Ls c'''lit nettre
cl:s crtic'-its ii -r-a C-is:,''osition d"es Etats mcmb::eso  Les servioes et crl'anisnes
cies Etats rnembres tra,nsrncttent p6riod-roilcrnent  h. 1a Cornrci-ssion lcs 6tats d-e
t::tiscler.'ie et J-bars prrivi-sionneis  cles'oescins fina::ciers; il  y a 'rnseite octr.;i c'-rarri]'Ices, coipl6l6es ar1 cours ce lran-nelc cfes vergements desbin'js:'r la
O:)-,,.4 ui't: _le C.eS <i ':l:o:rS eS.
Cepenc'l-alt, lcs  irrinene,its sur 1e pla:r mc:riitaire internatj-cnal  se sont'
prJc:pttds  ai;- c-',iirri,j C-u n<iis de mai, sitr,,atiorr  gu-i a tror'.v'j son parc'i::isme
cte.ns les  rires:-ir€s ar.r€t,les par'1e Prrisi.dcnt  Nixon 1r:15 aofit 19?l-r Dclji' le  12
m:Li, le  Conscil a r1fi arrSll:,  sr.r.r n"orosj.ticn 
c'] e la  Comni:ei,cn  cles mesi-rres i
p..t,irire i-l-ans ]e  sccto-,:r atjricole  b Ia  sr-r:i;e c'ie l-t61ar,'{sser:nent ttternpcraireti C.cs
nla,r,i,-.s s,.s fli-i-6lr,re,tj-o::l clles mc,m&j-es de oeltains Etats rnembres (1),  fluctu-atic'ns
c,,,j- se sont cncc,.re accn.es -llepliis les  t'cl,jc:-sions Ni:contto Commc 1e 1,rice-Pr':siient
lia:rs;1oli lta  i.,jclar',3 der,"ant Ie  Pai'I ement eurol-lien, le  22 septerrrllre ;  "En aucirJl
c;s,  l-a Commuy.r-a-.rtJ ne peut par-iir  c1e lrid-<3e qlle 1es d-ifficril-ti:s  qui- toucl:ent
nl1rc mirrcliii agricole  pc..r-vent 6trc  rC;;l dcs;r'5ce ii rure sririe  rle meslLres C'e
ca::act bTe a3,'ri col ctt'
"*a{{s4sL,
(:-) ,1.0, cles C.x. no n i06 du 12 mai 1971_25_
En fait,  les prix agri-coles en r:nit6s mondtaires nationales ne peuvent
d.epuis l-ors J:Ius gubrc Stre respectds q'*tau moyen cLe manipr"rlations ai la frontibre.
Ces manipr,rlations n6cessitent  d.e la part cl.e ia Commission  11n exp,Jnen constant,
voire i1e seruaine en semaine, par Ie moyen d.es montants compensatoireso  Le
r6alignement c-l'es cllff6rentes monnaies de la Conununautri  va poser urre nouvelle
fo-is la question d.e Ia'raleur  cle lrrmi'b6 Ce cornpte uti1j.s6e pour la pol-itiqrre
agricole. Quril stagisse cLes prix,  d.es pr6Lbvements, d.es restitritions,  etc.,
tous ces actes sont exprimds clepu:s I)52 en rrnitds d.e compte (chaque Etats
membre ies tracluisant d.ans sa propre monnaie).
Pour ce qui concerne la politique a,,1ricole, il  sra,gira c1e placer
lrunitd  cr,e compte i  une valeur qui nrentraine pas une baj.sse irrr3m6cliable  d.es
revenus agricoles pour les pays qui r66valueront for*ement. Inve:'sement, 1es
pays qui ne r66valueront pas ou faiblement ne pourrcnt .gubre a.ccepter un
rattrapage  cles prix communautaires trop fort,  augueI vi.end.rait srajouter une
nouvelle hausse d.es prix prornise pour 1a ca,npa{ryre  1972/73" Le caractbre tran-
si-toire rles montants compensatoires d6pend. dvid.emment  du niveau d.e Ia baisse
d.es prix agricoles qurentrainera  une nouveLle situation.
11 est clair  que pl-us qu-tauparavant,  lreffort  d.e Ia Corn,nrnaut6 tloit
6'bre axd sur 1a mise en oeuvre d.e la politiqLre cles strr-r.ctures agricoles afin
grre Le mond.e agriccle puisse entamer gr6ce i  rrne solid.arj-td  europ6enne  1a
mod.ernisation  c'Le ses exploitations afin d.ratteincl-re lrobjectif  du revenu compa*
rable a.r-lx revenus des autres secteurs socio-dconomiques clans 1a n6ne r6,1ion et
.*re r6rnun6ration  convenable du capital investi et assrlrer aux autres a,lpiculteu;'s
1a possibilitd rlralterrratives professionnelles.-26n
TF}]{SPORSS
Les rSsultats obtenus slr-r 1e plan eommunautaire dans le  d.cmaine Ces
transports en 1971 ne penvent 6tre appr,ici6s quf cn tenant compte cle la situa-
ticn tel1e gutelle se prrisentait dans ce secteur vital- c'l-e la construeticn
europ6enne  aprbs la session du Conseil cle cl6cembre  1970.
La politique commune 6tait  err effet rest6e sans d6vcloppement  substantiel
au cours Ce 1!ann6e l9?O et cn aurait pu craindre qutelfe ne se caractdrise
d,ens la pdri-orle su.ivante par un iiat  Ce staglation" Cette sitr-r-ation nrarrait
pas ma.nqu.d clrdtre souliE;rile par 1a Comrission d.ans 1e qr6111ime rappcrt g6n5-
ra1 of e11e avait exprimd le vc,eu er,tr'-rrl C.ialo;5ue soit  enta,md enbre 1a Comnissiun
et 1e Conseil .:lour une relance d.c la politique communec
Les initiatives  d.e la Connnission ponr promouvcir un te1 d-6bat politique
avec le Conseil, en \rue notamment  d-e d-6terminer certaines opticns fond-amentales,
se sont trad"uites dans'r,rn impo:'tant  rLocr-rment  oi" elle a scumi-s au Conseil quel-
ques sol-u.ticns suscepti-r'}cs dc faciliter  u:i cl6blocage de la sit..r-ation exista.ate
ainsrl que 1es lip;nes d:irectrices  d?un d6veloppenent pIuriai:nuel  d.e 1a politique
COfilll't]jl€o  .
Ce clouument a 6t6 accueilli dvec rur int€r6t  ccnsid-6ra,\1e par Ies d.616-
p;a-bions rraticnales au sein  c"l.r.:- Ccnseil et sa pri-se en considd:ration a d.6ji,
permis cle fixe:. un prorramme substantiel Cc tra.vail pcur lrann6c 1972, crui ne
se tracl-uira d.ono pas pour les t::arrcports par ui.le simple p6ric'd-e clrattente il.es
rrcuveaux  pays rnembres Ce la Comm'.rnautd 61a:'gie, mais clerri'aj-t permet-tre  d"e
concrtitiser Lme vdritable relance de 1a politigue colnmtrnec
Par ailleurs,  en 19?1, 1e Conseil a appr.:uv;3 que.tre rb,rlements relatifs
ar:x transports rout-i-ers et notamment  :
d.eux rbgleoents reiatifs  i. l"udtablissement .fe rbqles communes respectivement
pou-i'1es ser*tices r6gu1-iers et les gervices Ce na'""ette effectu6s par a,"rtocars
et p-r,r autobus entre les Etate membresl
d-eux :'bglements  moC"ifiarr:t  certainos disposi-tions  clu rb,3lement (Cgtrt no 543i5c)
d.u Conseil Cu- 2l mars 1p6! relatif  i. 1'harmonisation iie ee:'taines dlspositions
en rnatibre sociale tLans le Ccinaine cles transports per rou-be, ayant pour
cbj:ctifs  respectifs :
a) c-le rem6d-ier i. certairres C.ifficuLt6s d.rapplicaticn concernarlt  notamment les
transnorts i, courte d-istaneel
b) d'assurel Ia coexistence  c-1e ltAceord europden relatif  au travail  cles
6quipages d.es r;dhicu-]-es effectuant  cles transports iirternationaux par
route (limn) et du rbgtement commu-nautaire.
La Ccmmrssicn a, c1e son c6i6, prCsent6 en 1!11 Ces proposj.ticns aJrant
une trbs grande importance" Ainsi, el1e a transmis arr Conseil u:re propcsition
mod-ifide d.e d.irective relative ii,u:{ poi-ds et dinensions cles v6hicr.l1es rout:-ers
utriitaires  ainsi qu"ri certaines ,-:tn.-Litions techniques complrii:rcntaircs qrii a
conclrrit h.'m rapprcchernent  sensj.ble iles positions d-es Etats membres  sr-r-I'ce probl-m':
d-ifficile.  En outrc, en a,pplication  C.es principes Stal:lis i,''p.f ita::ret  d-e 1a
Cc,ur d.e Justice C.atrs lraffaire  AITI-, elle a pr6senti au Conseil ule prop:sition
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d.e d-eicision visant 1-es n€gociations gue 1a Comnu:raut6  d.oit nener avee La
Suisse sur 1a mise en oeuvre cltune r6glernontation  en rnatidre C"timmobiLisation
d-e J:ateaux affecids aux transi:orts de marchand.ises su:: le Rhin et 1a l,{oselle
convent ionnell e,
La Commission, enfin, a comp16t6 en 19?L la pr6sentation  des propo-
eitions clestin6es i  obtonir d.e nouveau.x progpbs d.ans l-a mise en oeuvre de
La pblitiere  comlltu.ner
11 sraffrtr d.?une part, C'e 1a proposition  d.e d6cision rel-ative i.
lfassain:issement  d.e La situation cLes eitreprises d.e chemin d.e fer et b.
lrharmonisaticn  d.es rdgLes r6gissarrt l-es relations financibres  entre ces
entreprises et les Etats et,  clrautre Fadr de 1d proposi.tion d.e d.'Scision
z'elative i, Lrinstauration d"'irn syst6,ne  ccmmruc d.e tarification  r1e lru.sage.
cles infrastructures  d-e transportr eui est assortie d.run mdnoranrlum sur la
tarification  d,e lfusase d.es infrastructures  C.ang le  cadre d.e Ia noliticnre
coflillulleo
Le Conseil, en fonction rle cette d.ernibre propositiolll,&1 dfailleurs
la:rcd toute une sdrie d.tdtudeg pernettant Ce mettre en oeuvre ce chapitre
fondamental d.e la politicnre euroD6enne  d.es transports.*28'
AIDE AU IEVETOPTUInil}
LES RULATJOI\IS  AVEC 1,IS PAYS AFRICAINS Et 1L{LGACi{E
Lfa.nn6e 19?1 est malqrr,Se lar  ltentrie  en viigueur, au ler  janvier, c1e la
nouvell-e con'"'ention drasscci-a-bion  de Ya.ouncl-6 avec les 18 EAItlA, d.e lfAcccrcl
d.rassociaticn  cltAi'usha avec les trois  pays Ce 1?Est africain et cr"e l-a D6cision
du Conseil du 29 septembre 1!J0 relative i, ltassociation d.es palrs et terri-
toi.res d.r outre-mer.
f . L'4ssociaJion  C'es Eta.ts afric.@
Le fonctionnement clcs institutions
1 . le-Conseil-d' asscciat j-cn CEE_-_EAUA
a) La premibre session i1u ConseiL dtassociation d.eiruis ltentr6e en wigu.eu"r d-e
la Conventj-on de Yaouncl6 srest tenue Ie 22 avril  19?l- a Tananarive. Les dfbats
ont pcrt6 su-r trois  s6ries cle guestionso
En prernier 1ieu, d.es d"dcisions ont 6t€ prises n6cessaires a'i rl-fmnvr3r;s
effectif  d.e 1a d.euxibme Conrrention  il-e Yaou.:nd6 Ii  : acloption rles rL',1lements
int€:'ieurs du Consci] et C-u Comit6 d,oass,:cie,tion,  etc.
Ensuite, d.es mcr-lali-tds drapplication irnpoi'tantes d.e la nouvefl.e Convention
ont 616 arr6t6es, notamment I 1e r6gime fiscal  et clcuanier applicabl.e a-,::c marchds
financde par 1e FEn; la cl6finition d.e la nction Ce'rproclirits  originairesr?"
Enfln, la Communaut6  a d"onn6 d-es j-nforrnations a.r:-x Eri[4. sur la mj-se en
place ciu systbrce Ce prdfdrences g6ndral-is6es  et sur le  C'6roulement cles nrSgo-
ciations  Cr aclh€sion.
R$pcndant au:c prdcccupations  c).e plusieurs EAIvlA, 1a Ccmrm:nar:t6  a exposf
C.turre part les garanties prdrmes d.a"ns le  contexte cles pr6f€renoes  ai6::6ra.1is6es
pour que ce eystbme ne porte pas atteinte ileurs int6r6ts,  €t,  clrat-tre Padr
1es pr6cautions  prises nota:nment pour sau-veger,rCer lraequis d,e 1{association C.ans
le cadre de lq6largissernent  C.e la  Commu:na.,rt6 et &e ltassociation'
t)  Cette cl-errridre question constituait 1e point essentiel d; lror'J"re d''r jorrr d"e
la session extraorclinaire d.u Ccnseil clfassociation, tenue h,3:uxe1l-es 1c 30
ncvembi'e 1971.
La Cornm'anaut,6 a ccnfirm6 ses enep,.,Tements  qr'"a:tt h, l-a sarr-ve6p.rde d-es
int6r6ts c',es EAILI  :
- ltobjectif  cre 1a Conmunaut6 est c1e conserwer lraeiguis d.e lrassociation;
-  1!c;cte:rrsion  d.e ltassooiation ne d.oit pas prcvoquer r.::r affail;fissement  cles
relations cle la Communautd  avec les EAMA;
-  La Comm,maut6 aura i, coeur d-e sau.regarCer 1es int6rdts des pa;,"s ciont Lr6cono-
*.i^  ^l?'-^-.1  .t-' r*s  !L!,r..i(-rru c,.*rrs une mesure consid"6ra'p1e  c1e lrexpo:'tation c're prcd:rits d.e base
et nota"rirnent  du- slrcr€r
Par aillcurs,  1es 24 Partenaires ont pu se me-btre C.taccolcl su-r les d-r:rniers
pointc restis ei:] suspens sur le Cahier g;,,n6ra1 d.es charoes qul a 6td acoptS' T1
en'i,rera en vig3;eur le 31 na.rs L972 et cic-v"r'a faciliter  la partreipati-on tl-es
en-lreprises auJc rna:'ch6s CLu FEle Ou'b:e ltaspect techn-i.que cle ce rloc'xnentr soll
adoption rev6t une granile importance 6cononriqu-e et politique'
r/  af  a
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A l-rheure actuelle, les Etats aseocl6s utilisent  Leurs proc6dures nationales
ou-i sont souvent fort  d.ifi€rentes  C.e payS i, pa3's; ceci d6courage parfols la
particilati6n  agx ttalpels Crr:ffresrrd-es  ontreprises qui nfcnt pas une coruraissance
directe dr;s trad.ltj.cns juricl.iques  c1u pays afr'icain gui or-lvre 1e march6'
Irrunifcrmisation  c'lcs rb,..lles clevrait faciliter  la, participation d-es entreprises
cr,e,rcrr-s les jltats membres. Le Cahier g6n6ra1 comporte les d-isposi-ticns relatives
i  la pr.5paration et b, la  concl,.rsion  c-l,es contratsr aux clauses b inclure C,ans
les contrats, ir, lerlr exdcution au contrdle sur lrex6cution rles travar:xr aux
sancticnse etc.
2, Le Comit6 drassociation  sfest
Les s..GsTi<ind LeE priis-ifrp6rTantes
sessions d-u Ccnseil.
r6uni trois fois au cou-rant rle ltannee 1971.
ont 6t6 traitdes Crans le caCre des cl-eulc
3. La Confdrence parlementaire  -d.e lrAssociation a tenu sa rdunion an:auelle
a ta.orinaE 6u"1T 6u-13 Jafivie? i9?i'
Sur Ia base clu rapp,rrt de M" Guillahert, 1cs travaux d'e l'a Conf6rence
r...nt 6t6 ccneentr6s sur-tout autour cle trols  sujets : les pr<3f6rences tarifaires
et irLus.g6n6ralement l-es m6thocles wisant h. alrn€liorer les tlehanges entre fa
Clsl;1.;n3,q16 et les Etats asscci6sl 1es problbmes por'rvant rdsulter;?our les
Etats associds de lt6larrissem*tri Cu la Communaut6 et de lrasscciationl  ]"a
ccntinirit6 d-e lrassociation et scn apllrofonclissement  en vu-e de lui  donner
ur: caractbre plus polrtique.
La commissicn paritaire s'est rfunie en juin I  lr{unich et en octolrre i'
Fcrt-La.myo
Il""g,"@
La prise en consi.d,dration  cles intdr6ts
homi:lo,qu.es et concurrents
Dans ce cl6maine, 1o Conseil d.es Ccmmu:eaut6s, aprbs consultation des EAMA, a
appreu,,r6, sur proposition  d-e 1a. Commissicn,':.n  r$€iime dtimportation plrrs favo-
r"il"  que 1e r6ime g6n6ra1 pou.r certains produits criginair_es d-es EAI;I,\ et HIOM,
h6molc1g.les et concuruents  dos produitS a5fiCcles europ6ensn L'eb ri:glernents  aC"opt6s
scnt applicablcs jusqutau 31 janvier 1975. Les proC.uits ccncern6s sont les suivants
tabacs brrrJs, matJ ei prod.uitJ ae la p6che. La commission a 6i4alenent propos6
a1 Clnseil irn projet d-L rbglement concerrtant certains fruits  et 16'$;rnes frais
cri,ginaires Ces EAlilA et FTOI{.
!a_cc,:;6rat i on-finangiSrg  9t -t 
gc!n1$re-
:
Lrl.nn6e 19?1 se caractdrise l}ar le  ddmarrage rapid.e des enilagements  sur
'l ,-rs erriclits -r6rras au titre  d.e }a Conventicn c-1e Yaouncl6 II  et par 1a poursu-ite
Ces engagements sur les reliquats du. deuxibme Fonds' Aprbs avis favorable d:l
Comir.j c'u FED ;
-  la Commission a pris 11 d-6cisions d.e finaneement sur l-es reLiqu-ats Crr delrxidme
Fonds fcur un montant total  ie pLus C-e ? millions,  ce qui porte d 7L1 millions
le trtal  d-es enlp,lements  c1-u- cLe",:xii'me Fond-s;
-- la. Cornmission a pris 95 d,3cisions d.e finalecement pou-r rm mcntartt total  Ce 240
millicns d.'U,C. iur  1es ressources du troisibme Fond.s. Ce total  rer.ir6sente en
rale.*r atsolue Ie recornc'l- cles enr'grlementg annuels clep,uis lrentr6e en vigueur  rl"e
l-taid.e communautaire et plus do 27 /",Iu montant total  rl'e la clotation,
I .../...
d-os n,!"t{ gogr_19"_prod.uits a.,1rieo)-es-30-
(gOO.mittions C.rU.C.)o Le cofit moyen des projets st6llve \  2r5 miLlions rlrtI.C.
cc qrr-i inc'iiEie clerirement  1.:r, pr6f6rence  gue la, Cct'.mj-ssion a,ocori'o au'r projets
tt.'-til;trT rtatfcc l;1.,-rLi'rr'rc!r. Ce cht-rix ntcmr,6el.ie cc'.cn..tlrrt lias 1e fini..ne:nent 4c
rJgra::-f s projets'r7 p::inei,-''nlement  C.anS l-e clomaj.ne  d-e l-rinfrastr',:rct,':'e :-ilcncLni.".ciuc
(cx.  :  t'or:te Naincy-Zirrcl-er ; 22 m:,:-,l:rons c'LrU,6.) lr'rsqr.-e ccrs rl:r-niers sc
rGvblent rrita.u:: pour la  croi-ssance elccncmique chr pays d.r:nar:.C-eur.
Les,:L6cisions rl-e fine"ncenent se s6ipa"rtissent  su-r 1es,r.rancls secteurs i.fir:.-
tr::.veRticng  d"u FED I  d.Jvelonpement  c1e ia  prc,d'.lction, infrastn-cture  ,,iconr:-
miquc, prcm'rti rn ccmnelc-al c,  c16ve1 oppemcnt  soci-al "
Rtipcnc'.ant aul clisrcsitj-cns Ce 1a Conventioh  c"e Yaorl-n'fi3 II ,u:t r,;ffcirt
partic;licr  a .-itij fa.it  d.ans le  dcmaj-ne de lrinC,rstrialisaticn"
Les principales orientations d-r-r- FED consistent, d-r'.;ne padr cn'-':l tr'St an6nirl rlo ? 1-illions  clfUC d.estind i  la construction d.ti,,:te hui_lerie:1_e fa:l-n)e 6v  gtJ  rrr
au Dc.home;,r  et ,  C.? ar-rtre part , en l- t octroi Ce hon: fica.tions d I intirOt  ap,.,l iqu6e s
sur C.es pr6ts acccrcl6s  pa.r la Banqile curcp6e:rne r.l-tinvestissenrentr
Par ailleu-rs,1r6ti-ic1e  1anc6e en l!'fo  sur la pr.'-si,l eetion des ini:r-rstries
dtexp6l1z,tion suscc|tihl cs c;retre i-mp)-antdes d-ams 1es EAi{rl a €'I( aclltv'ieo'Jnc
6iud-e sur les iicssil:iiitris  C.e cr6er des inCustries terbj-Les cxlcrtatrices d.tns
les EAI{A est en voie clf achbvement.
En matibre d.raiC.e  b. la, commerc:"al-isation  et i1 ls  prrncti-rin Ces ventc,s.
la commissicn a pollrJiiliilTrenfor;f  ses*J6fi;ns dans 1ArJat"tff6tti...r""-;'*;
E/J{A i. d"cs foires et expcs:tilns commereiall-eso  Des aeticns cr.tassistance tecirnicrue
cnt 6t6 er:treprises  d.ans Le dc,maine de la fcrmaticn c'es technicj-enso  ilt'.,- ccnrirerce
ext5rieur ainsi c;ue pa" irenvci c'!.texnerts en marketine.
En matibrc d.e d.dvelopncnent  c1e Ia .pqgturgJ:1i1 ;1gl:a.],e-, lraecent a ii,.r mis
<ttF  r-r^c  nF^onnhhirS  rF.oi  nylnlr.t  ln*.:  *:.-  lirr  ^ff  .-r-  'i OS  nrf,  ir:-iS  ff .-,r:ffCar-X  nnt  1a, r9  rr\-rrr@('/4  JrruL  '.ii,pa  ltj  uIt-;ut  rvD  lr_LvJrJvD  ri-/v-
irluiiart d.u temps mis en ceuvre plusieurs nod.es cl-rinter.rentj-ons  conpldmcnte.ires,
c1e mani6re i, aborrlercr-?une faeon convergente tous 1es aspects dr', d.6ve1 cpi,,:rent
iLe la produe.tion ruraLe.
En cc qr-ri conci:rnc Jtinfrastructure  6conr::nnig;ee un effor-b irar*iculibreinent
important a 6t(. fait  ,rour "mOfioierjE systane6;i-ie;  dans les li'ia'us associ€so
En matibr* d" !gTgg!S,  la Comirission  a poursu-ivi ses actioris crans le
d.cnaine cles bcurses,
Au titre  tlnqr4g e-jic_e,pt-l!Igg]lg, 1e S,3n63ai, Ja Ha.ute-V,-'rLtar le IT.:,,.;er:,
1-a Somalie, le Tchacl" et la I'Iariritanie ont recu un montei:.t ,.Jobal ir:nporbairt porr
faire face i  cles d.ifficultf:s particulidres  (s6cheresse  extraorclinaire, r3ti-:llfnie
,:Le chol dra).
II.  LrAccord. {rassociation  aveo 1e 4qqya,- J:ry,#* et la Tan.zanie
Les fnstitr:,tions
Le Consei-L drassociation  CIII ESTAI a teilr- sa r'remi8re session l.o iJ
mai 19'/1 i  Br'.;:l:lieso Au cotlrs r]-e cette sessi.on, 1a d.6finj-ticn cl-.:1a notio'r.
Ce t'p:rciluits criginaircsrta,.itd  arrdtdco La Cc,nrn-una:rt6  a, inforrn6 1e Cor:.seil.
ilassocia,tion Ce 1r€tat c]-es n6,{,'ciaticns  c',-tac-lli6sicn c'iu, B.o-..a-u;ne-Uni., dc ltI.lia:td,o-
iru Danemark et ile la }:Iorvige  A, l-a CSE. Drautre part, d-.:s lnforrna:lic-.::s  cnt it4
fcurnies sur la  C€cisr cn d.u Conseil rles Commr-;rau-t6s  er.r.::cpdennes  ,,1-e r.iett:.e en
;rnt#;&t*  ,ri- ,
. . .r/ ,,  n-31 -
vigueu.r, h partir  d"u 1er juiLlet  197l-, Ie s;.:stbme d.ep pr6f6rences  i6n6ra1is6es
aceord6es par la  CI'IE aux pays en voie d"e d6ve1-oppement"
Le Comit,i d"fassociation  CET] -  ESTAF sf est r6u:ri h, BnrxcLles 1e 1! jttillet
19?1. A tj.tre  exoeptiormel, et par nesl'"re spticiale, i1 a 6t6 corrverllr,  ort-e la
d.er.r:cibme ro<union en date du J janvier L)'12 au-ra lieu. h, Na,ir:obi; la d-e'-rxilme
r6r-,:nion du Conseil d-tassociation  aura lier-- 6.g-alement en Afrique d-e lfEst  en
mars 1972'
ltAfrique de lrEst pour les produ-its aSpicoles homoloones et coneuruents, le
Ccnseil des Communaut,6s a approi-rv6 r-:Jr r6gime.d-timpoi'tation  plus favorahl-e  qr.'-e
1e r65;i-me g6n6ra1 pour les prod.uits suivants : vianC'es bortnes, prcduits trans-
foym'3s D. base d.e c6i6a1es et d.e riz,  prodr-rits transformis S lrase de fruits  et
16gpmes, tabacs bn-rts, mais. La Commission a 6lBl"ement propos6 au Conseil:'tn
projet d.e rbgllenrent  concernant certains fru-its et liipumes frais  ori5inai-res
d"es Etats partenaires de lfAfriqu-e d-e lrflst.
Demancle d-raccession  A, Ia Convention  d,e Yaound.d d.e ltfl-e liau::ice
Par lettre  cl:,-,- 9 septembre  l-Tl).t 1e Premier llinistre  d"e itfl-s  irasrrf i-trs
a adr.ess6, au nom de son Go'avernement,  au. Pr6sident du Ccnseil t:t ar; Pr6sic'Lete1;
Ce la Cc,mmission,  une denande c-ttadhdsion  d.e lrIle  l,laurice i, 1a Conrrention  d"e
Yaol':rd6.
1II.  Les refations avec Ies patrs en voie  Cie d6ve-]- oppement
1 .  L e melmorandum  sr-lr L'ule po1 it i c1rie commu:ra,trt ai re-$l- *q9$4:*{.1o3i a.u d6r.e-
1s:.en!e*j--g* tis  llg4e
En juillet  I97]-, Ia Commission a ad.optd et transmis ar:x institu-tions
d.e La Communaut6  un nn6morandum  sur une politigrre communautairo de coop6ro*ion
au d6veloppement du Tiers l{ond.e. Au moment oil la  Commr-,:raut6  stenraS{e dans la
voie de l rUnion 6conomique et rnondtaire, au monent oti se pr6pare son 61ar'gis-
sement, an moment oil d6l:ute la  d.euxidme  d6cennie du d.dveloppement, la Commu--
naut6 se d-evait d.e rend"re ses progrbs plus solid-aires d.e celr:c des pa.'s en -.-oie
d.e d,6veloppemento A cette fin,  1a Commission  propose gtlatre orientations
maftresses ir. la politiqu.e communautaire  ;
- _ciJpa.!3!i:!_!9 d.es politiq:.',es 6conomiques inten:es al/ec 1es objectifs externes
poursui'r,"is i  travers Ia eoop6rationl
-  coordu:atlon_entre 1es politiqr:-es  df aide au d-dveloppement d-cs trtats mem-r:res
dtrrne pafrr et entre  e1les et la politiqLr-g cornmr-'rratr-taire  drarrtre pari;;
- {A_g"lgoj.gg_9l*g!.-pq4[eq!!i:lggn| de Ia coopdration  gue la Comrnu:ra'tI'6 a
en.tp.g6e sur des bases privi16i5i6es, d.rlrne part avec certains na-rs d.rAfrique
au sr:d. du Sa"hara et,  dfautre part, avec des pa;ls du';:assin m6Citer::anrlen;
-3qq@eeoop6rationfinanci6reettechniquepoL1-f.]:errnettre
urre politique mieirx e<quilibrde g5op;raphicgr,renent "
2. La deuxibrne d6cennie des Igiiojtg*u-qtqg-!.gg--r-D-6-t:nLggqry.*i-
La stratdgje internationale relative ir, la deuxilme dBcerurie d.es llations
Unies pour le  d.dveloppement, A. l-t€laboration  d-e laqurelle la  Commi;,nau-td a, partici-
p6 d.e fagon active et constru"ctive  b, tous les stacles et i  tous Les niveatrxr est
entr6e en 19?1 dans sa ph .se d"e rdalisationo La Commrrnautd a 6tr1 la premibre
entit6 6conomiqr-r.e ,i, mettre en vi,luelr-r u-n des 616ments 1es plus imrortants*32-
d.e eette strat.jil:-e, Le s.*sti'me Ces p::6f6rences  gdndra.l:-s,5cs  en fave',r"r  d.es
nrnr'l'.-'*s J''i;ri n  c{  sg::i-f-nis  C.es p:1.-;S cn -.rcric d.c C.rivclopptniellt.
3.!_'en.qn-a11-i-ngq1r.t*al.*19--ir,,--l-q-C*ogplggq-1-g
L I aid-e_alinentai-re_en  cdrdales_
lln datc clr-'- 5 avril  19?i, la Conmu-nar-'.i.! a 6tal:l.i son nrolramme  d.ra.ide
|  ,.  \  .^-^i-- al.imenta:-re (actror,ts comr.unarr.taires) :rour \97A/7L, troisiSme et i.errrier exercice
d.f applice*ion C,e 1a prenii..re Coi:ve-i:tion rela'Live i, ltaiCe alimentaire'
Une ncr--1,'el le  con.""er:tion dtaide a.1ineirtaire es-b entr6e en e.pplicati on
i  partii'd.'.r. lgt  jr-iillet  i.977, aux termes d,e lacrri-e1Ie la  Commr.;,:rautd clconornique
eu.rop'ieme steni_ia;;e  conl.'ne prderid"emrilent i  fou::nir annuellement  1.035.000
tcnnes cl-e c,lrfales ar.rii pajrs en voie C'e divel opDementr
Le_troisibrne_eleycice  1!'iO-'li de_la 1r'emidfe_convention  relatil:e_}.
l- t ai d.e_al i[ cnt aire_ ( a et i ons g ogm'rryulalrgs)
Poir-::. l-9?Oi!77, 2, actions d-'aic1e alimentaire en c6::6a1cs ont ,it'i' C.iciC.Ses
nar la Com::l',r.na"i.;-tdr  12 d-rcntre c1les renrr3sentent  1!5,!{.0 tonnes 6tant nises iL la
d,ispcsition des brin,ificiaires au stad-e FCB, ies 13 arrti'es rcprisentant 156'600
tonnes a"r,- stad.e ClJ"*33-
c01,$4sncE EXTmIiltrR
Ltactivitd d.e la Direction g6n6rale du Coiunerce ext6rieur 4,6t6 carerctdris6
par les grand.s problbrnes des relations 6conomiques avec les Etats-Unis  quj-
ont 6t6 d.iscut€s A.d.ivers niveaux et b, plusieurg oecasions tant bilat6ra.lement
gue dans le caclre rnultilat6ral (GATT,OltCD),  Ddja en printemps la  Communitut6
avait essay6 Cre resoudre certai:rs d.es problbmes spdcifiques entre les Etats-Uais
et la Communaut6l  mais eri vair1. Suite aux r6centes raesures mon6tlires des
ndgociations commerciales entre 1a Commissioa et les Etats-Uiris vie,mert de
srouvrir pour rdgler certains d"e ces problbrnes, sur la bese de Ia r6ciprocit6
et de lravant:,,ge mutuel.
Dt intenses activit6s ont dgalement eu lieu d.ans les relations commerciales
avec dlautres pays tiers"  Crest ai.'rsi gutun .:,ccord. commerciaL  iorarnurautaire
avec ltArge,itine a 6t6 n6goci6 pendart lrsrrn6e 6coul6e et sig.r6 le E:ove,iibre
I97L, suite ,aux conversations  explorir.toires }a Comniission  a. d.etirand6 -Le'Conseil
d.e Itautoriser i  ouvrir d-es .n6goci;r.tio;rs  avec lrUruguaXr des conversations
exploratoires  en vue de la n6gociati,rl d.tun accord. commcrci.:,1 avec lc llr6sil
ont comne:tc6" l)es d61"6gations de la Conunielsio:r sous 1a conduite Cc i{. }ehre'"'do::f'
se so:rt re rd.ues cn Ind.e (m,r.rs) et au Pakiste.::i (  inai  ) en I'ue de discuter
Ies pri:ircipetux problbmes commercia.ux e:tre ces 2 pays e"b la Cotnrnu,raut6t
notamment la nSgr:ciatio:i 6ventuelle  dr accordrs commerciaux  et les probl6rnes
d-o jute et de coco.
Avec }e Japon rrne cleuxidme phase des n6gociations commercie,lesl  comme.rc6cs
err 1!10, a eu lieu en juiJ-let 1971, 1es d.ivorgqlces rnajeures dals le doin::.ine
de m6canismes de sauvegarde irbnt pas encore pr?/SFymont6s ]ors de cette phase
de n6gociatio;r. Suite A. un invitaticn  d.u Gouvernemerlt canadienr le pr6side it
Malfatti stest re.idu ir.u Canada etr septembrer aprBs uiie visite  que le
Secrdta,ire d.rEtat aux Affaires Ext6rieurs du Cairada I{" Sh:Lp avait fait  i. Ia
Comrnissioir en avril.  Des contacts suivis o:rt 6galemeirt eu lieu e,rtre les auto-
rit6s  de l-a Nouvelle-Zdla.nd-e  et ltAustra,lie. En ce qui concerne les pays i.
conunerce d.tEtate si  ces pays ntont pas encore accept6 de n6gocier des accords
commerciaux  g6n6raux avec la Communautd et q':e l-es Etats membres ont encore 6td
autoris6s d.e nener des ir6gociations bilatdr::.les1 ndgociations soumises b une
proc6dure communautaire co,iitraigna,r:"te d.e coordiirationp des pourparlere drordre
techaigr:e ont eu lieu avec plusieurs gouvernements gui ort  cond.uit i  des
tichanges de lettres  pr6voyant certaines facilj.t6s de'rs le domaine des impon-
tat.iorrs de produj-ts agricoles moyennnnt certaines geranties.
Da:rs le d.oraa,ine sectoriel, les mesures de poli"tique corunerciale  d.ans le
domaine de Itncier  (CECA) ont d.ans Itesseatiel 6td maintenues, dans le domaine
d-es textiles de coton, d.es accord.s cltautolimitation ont 6t6 n6goci6 par Ia
Cornrnission, sur la blse d.e lf article  4 d.e lraccord i, long tenne avec lrlndel
1e Pakistao, la R.A.U., la Cordel Taiwenl llong Ko:rg et le Je.porrr le Gouver*
rement polonais a fait  savoir i  la Commission quril  souhaite 6g,.rlement
n6gooier avec la Ccmmunaut6 un te1 accord bi1at6ra1 .  Des ;r"cccrd-s ont 6gale-
ment 6t6 sign6 avee l!Irany  la, Thailand.er 1es Phillppinesr lrlnrlon6sie
et Ceylon qui permetten'b i  ces pays d.e pa,rticiper au contingent tarifaire
ouvcrt pour les handicrafts, Des mesures rle rdglenentaiion des exportatioir
ont 6t6 prises pour les d6chets et,iebris  de certains n6taux iron ferrer:x
et d.e peaux brutes.-t4 -
}a,rS }e  d.omai,re d_e5 f :rStpUmeats ,i.r  'l r  n.rl i 4'i mro Corrrnejrgiiiie, le S liSteS
conrrnuies ce r-ib6r,Ltio;r ont 6td 6l;r;1";t";"Jiiliu""s  r.oprr-ses en r97t,
confirrnr'r.nt ruiirsi Ircrientatio:r  libdrr.le de 1e politi{oe  ccrunerciafe Ce 1a
Connu r ut6.
Pl-usicurs proc6dures  a::tid-urnpiag ont 6t6 o'.rvertes pe id"irt ltannSe <icoul6e en
nnnl  in  *i  r.r  rlrr  n'.ry'lc,na,-'l-  f..-:?/,,^O  ltn :aPVj-IU...  UI Jll  LLL.I. I'--  -,...-.-  -  ttl'5O.
D:l:s lc  ucnt i:rc d.e li  politique d-rcxport'.tio'11 la Comn:ission a tr.rns,ris au
Ccnsci Ir  conform6merit au progr,vome du tr,l,rnl1 qui avrit  6t€ fix6 par celui.-ci
1  ^/  I^- La 25i21 octcbre l97Ct 4 proposibionsra. s.-rvoir:
-  sysiAme cofltiilu:1 dc pr'{i-nes affirents i, 1r gar,:.ntie d.es ri"squcs couverts
iia,i:s le c':d.re des pcliciJs ccmrnurles pour les opSratiors b moyen et long
ternes assorties d.run cr€d.it de f'ouraisseur et d"estin6es aux a.cheteurs
publ-ics et pr.iv6s;
- police c,)mi$uile pour 1es cr6dits fi,la,nciers d moye:r et Dr, lorrg terme:rccorC<ls
i, iics e-cireteurs publics u,,;rs lcs p':,vs ticrsl
-  priicipcs conir^u is pour L. couvcr-ture du risguc de ch.i-tge;
-  principes  commu,16 pour 1:, g:.r-..;itie coiitre 1es h,lusses de cori.t.
Ccs p:',rprsiiions ai:rsi grrc cel.l-es cl.6jA ipprouvJes ptr  le Conseil- cn 1!iO
pen:rottrort de francirir un pas irnportant d.rns 1a nise ej'] oeuvre d.tune
politique  commune d"e crSo-its i, I'export'r.tion.-35-
$9ry"9]-9li--1tr"1-g.oJIslsg$Iggg
Di.ns ].e secteur de la  diffusicn  d.es connaisiancesl ltanirle  1971
a ':t;  sr,rrtlut mlrquile par 1a r6solution du Conseil de liinistres,  prise
le  24 Juin 19'/1, tendant i  coordonne:r lracticn  des Etir.ts membres en
mai;idre dri-nformation et  de documentati,rn scientifiques  et  techniques.
C,:nsidirant qu.iii  est essentiel pour ).e progrds 6conomiquq  que les moyens
1es plus modernes,  notam,,,ent les  ordinateurs, soient rnis en oeuvre pour
rnettre cles donn.Ses de toutes sortes d. Lr disposi-ticn de tlus  ceux qui
qnnf  r-  o1  .''o  i Ies exploiter,  cte;t  ,lrun v.iritable  r6seau de systdr:res
d.:inforrnation que ia  Communrut6 a d6cici,! de se dotero Un trCornit,'r d.rinfor-
mnticn et  de -h documentation scientifiques  et  techni-questt, or) seront
rcpr.,sent'3s les Et:rts membres et la  Comrnission, a 6t6 charg6 d.e pr6parer
toutes les d6cisions qui sriunpos'ront pour que ce r-lseau se realise
pr0gre,isive  meni;
Le 24 juin,  le  Consej-l prenait dtailleurs  une deuxidme r6soluiioa,
pc::tr.i:t sui. 1r c::6ation d.tun systdme de documentaticn et  df information
m5t;rl urgio.uesr eui constituera l-e premier maillon de ce r6seau' Le sys-
t':\me repose sur une collabor.:tion entre plusieurb centres sp6cialisSs
nrtirnaux ct  les  servi-ces d.e 1a Conimission" qui se chargeronf, essentiel--
lement ilu traiter.rent central  sur ordinateur des donn6es,Les tr:rvrux rela-
tif;  i  ce syst3me sont d6jdlbrJs avanc6s. On prut  escompter sa mise en
rru.te en 1972.
Que-nt a-u systdme de documentation nucl'1aire (ENDS)r qui foncticnne
cl'1jA cle,_ruls 1.r,-u-sieyss ;1rlr1.:€s1 il  vient  d tGtre perfectionn6. Les clccunten-
tr..listes peuvont d6sorrnais engager avec lrordj-nateur un dialogue en
direct  qui ieur  permet ncn seulernent drar,rr3liorer la  qualit6  des r6ponses
f ;ur;:.i-cs, rnais d.ren traiter  un nombre plus Slevtio-to'
l'{liRCIiE Ii\TE]?IEUP E! R/ip?ll00i:BiIENT DES LEGfSLI,TIOIiS
Lt$"i,!s
Les efforts  pour faire  progrcsser l-fharmonisr:tion  des imp6ts ont
requ une nouvelle impulsi-on p,.Lr Ies mesr-lres frscelcs  qui,  en vlrtu  tie 1a
R6sol-ution du Const il-  et des Reprisentants d.es Gouverr.ements des Utr-.ts
menbres du 22 rnars 1971 concernant la  r6aliselicn  par6tape de ltUrriol L^--.^^; a"ra .r* "ron"ltaire c1ans J-a Comrnunautcl ,  doivent 6tre prises r.rll cours \'  ,!  +vrLr  Yle,  v  v  rr
do 'l n -r'a''ri'\-o  6tape pour Ia  r6a1isa.tic,n cle l-tUnion  6ccnomique et  monitai-
f€e
Ces nesures concernent not_-..mment :
A. Q,l:ggJe le.*ss,:,egg9-_1*p93F_-:Jl9*r99.!s  :
-  Lluniforroisation  de ltassiette  de 1a T"V"A. err vue dr6trblir  une
bnse unj-f,)rrrre pour les ressourccs propres de la  Com.nun--.ut6 devant prove-
nir  de la T'7"4' e p;rrtir  du 1,1'1975 et  de rlmplir  une <les ccnd.itirns
p:"eal:.bies d ta- suppressir.,n d-es fr'onti6res fiscales  ult6rieure  " Dds lors,
les activitris  concernant Ia por.rrsuite de 1rhe.i.rn.;nisetiori d-e la  ToV,,/to
onL LtL p.'r'iiculidrcment  concentr!vs sur 1a prup:uaiir:r drunc p;'op,isition
de directive  ii ce su-jei qr-re 1r. Comnission comr:te po':.voi:: r;oumettre  e*r
Consoil en 1972n Le fait  regrettable qrclrinstaura.tion  de b. t,V.A,  c1a's
toute 1a. Communaut5 a dfi subir un no'Jveau retrrd  par 1e report d.e sa mise
en vigueur en Italie  juslutau  1.7"'i972, ne devra pas c.rnstituter  un obst:i-
cle au d6rori.l-enrent des t:r':ryaux mentlcnnSs.
-  T, lhariaonisa'bron  de le  structure  (ch::nrp_; drap;.1icrtion, a,;sictte,
modalites de perception) des droj-ts tlraccise. une premidre pronositicn
de diroctir"e en mr,ti6.i:e cle tabac a d15A 6t3 t.r:an;smise au Conseil le
i?;ll;3li"Yfrffi"i:; ::"il:3"1'liu"lfi;"i:"H'.1:,:. i;il#ffi""frn8:;:1T,ui,.""
les meilluurs d,Iais,  En n6rne fernps, 1a Ccrin.il;sion pr'5seirtcra des prcpo-
ai l-iana nn+'t"n* sui" l-lhaimorris;,rtion  des acciscs su;' les boissorrs i. s.:vcir
not'rrnnicnt }a bidrc,  1e vin et les alcools.  Une proposition concernanb
Les huiles m:-n6ra1es suivra au ccurs cle ltannee igi7.
-  En vue de 1a supnressicn ult,3rj-eure d.,:i: frcnti,ires  fi-sciles  pcu_r les
deu:l cat5gories dtimpOts j.ndirects susvisis,  r-in grollpe d.oexperts est  en
tra.in dteffectuer des 6tudcs quantS-tatives sur les  cons6ituences c1u r.:i.pnrc-
cheiiient dcs taux,
-  1r61e:rgisccnent progressif d.e,s franchises en ma.ti6re de T.V.A. ct  cles
accises accord3es aux vo1regeurs 1ors du passrrge des frcntidrcs  intra-
connunautaires,  Dans ce but,  }a. Contilissj.cn 61 nnr3<an*5 .,r c^nseil  une
nrnnnqi  ii  nn  nn.:'r'^.,--u-;"  I*::.;;-;:;"^::I^i-,t*.  r/+ euer!
-voyant unc c:ctension consid6rable des franchlses accord3cs h'r^ 'lr  rlira^+'i i'e lll'ranchises fiscales  pour luu voyageurstt du 28,5,19b9, .t/**
B' 93gs*fg-{qq:"t".9 4sq-itp0ts g*Lg-c!F- :
En vtte de 1t5lir:iinaticn  des obstacles aux mouvcments des ns-.-ir.rrv
:-1 faudrr h:rrrnoniscr l-es rcginrcs fiscrux  e;pl.i1uis aux i"t3;;t;"':;";,iit
d.ividendes' Or, 1rinrposition d-e s d.iviCendes inrplitrue 1:. rechercl:-e d'l;-nc
soluticn des probld,mes pos6s ptr  ltexistcnce  d.e r.3gin:es, difflrcnts  de
pays i. FaJSr collce.:nant Ie  pirenonttlne de Ia  double impos-i-tion icc:romiclue
des divldendes r6sulte'"nt de liapplici:,tioir  sj-mul.tanee d ces revenus de
lfin:p6t  sur" l-es societ6s et  de Itinpdt  sur re rerrenu personner.*t  -
Les i.tud,es approfond:Les d.e,,ce probldme, particu'l-j.,irement'complexe  et
d.iffici3.e,  sont su" fu;point  rlr€trg achev6es et la  Commissi.on pense Stre
en mesure <le faire  d^es propositions concrdtes en cetbe matidre au cours
de ltann6e 1972"
C.  Abstraction faite  de ce program':ie d6coulnnt  d.e la  R6solution du
2?,3.19?1r iI  convient de relever Les activit6s  suivantes I
-  la  Conmission est dans plusieurs cas i-ntervenue pour pr6venir ou su-p-
primer des discrirninations  dans le  domaine des irrrp6ts indirects  c0o6-
tituant  des infractlons  aux articles  95 et auivants" En matiire  des
irnpdts d.ireots, el1e a entam6 lrexamen de la  comp:.ti.bi1it6 de Itimpo-
sition  des' 6tabliseements stables drentreprises  6trangdres par rapport
aux entreprises nationales'
-  Suite d la  directive  du 1?.7,1969 concernant Ltharmonisation des JrnpSis
indirects  frappant 1es rassemblements  d.e capitaux, 1a Commission & sou*
mis au Conse1l, 1e 1.2o19?1, une proposition pour fizer  Les taux commllns
d.u d.roit dtapport. E-1.1e proposera prochainement une direwtive relafive
i  lrharmonisation des impSts indirects  sur les  transactions sr"lr titrcs'
En corr6lation  avec ltinstauration  d.e Ia libert6  d.e prestations  de ser*
vices drassurancer un projet  de directive  pour harmoniser les  imp6ts
indirects  sur Les assurances est en pr6paration'
lfSj.t  a'at*lfi.sgS-nent e  vices
Durant Lrann6e 19?1r La Commlssion a transmis au Conseii une propo-
sition  de directive  ayani unu port6e g,6n6raLe et visant i  Ia  suppressi-on
d.es restrictlons  aux d6placenentse+--.aux  s6jours des ressortissan'ts des
Et,:ts membres i  Ltint6"Lu.t" de 1a Comrnrrnaut6. Cette proposition,  appel-6e.
d r*mpfacer ltactuelle  directive  du ConsejJ- 64/22O/OLE du 25 f6vrier:  1964t
tend I  faire  b6n6ficier les  travailLeurs  ind6pendants  des rnSnes prcgrds
que  ceux d63d r6a1is6e pour ]es travaiil-eurs salari6s par la  direstive:
du Conseif 68/56AiCT,fr du 15 octobre 1968 et i  l-eur reconnattrer drautre, 1;arfu
Le droit  de demeurer 6ur Ie  territoire  d.run'Etat membre ori ils  se son'b
6tablis  et  ori ils  ont exerc6 leur  profession'
.La Commission a soumis en outre au Conseil des proposl.tions d.e d:Lrec-
tives  pour plusieurs activit6s,  11 s'ag:i.t des activit6s  non salariees
du coiffeur  (supression des restrictions  d. la  Libert6 d.t6tabliseement
et A La libre  piestatien  des servicesr reconnaissance mutuel-le des d-ip3-6rrre.:
et mesures de coordipati-on  dc's s6glementations professionnellles)1  de
certaines activit6s  de }a  cin6matographie (suppression des rest::ictions
A l"a libre  prestation d.es services pou.r les activit6s  de distrlbution  et
instauration  d.ans chaque Etat membrirsd.f un regis'bre publ:c d.e Ia  cin6r-nato-
gra.phie)n ainsi  que de. certi]lnes act.i-v.1t6p du d'omaine ftBcal (suppression
des restrictions  et mesures transi,toires)r  i
De.son c6t5, 19 consbit'a  a.rr.-4t6, le  2$- juillet  19?1 Ia  directive
concel".nant ia  suppression des restrictions  d }a libre  presta+;ion des ser-
vices dans 1e d.omaine des march6s pi-rbiics de travaux et d I'ai;tribution
de march6s publics d.e travaux par lrinterm6d.iaj-re  dragetnces ou de s?-lccur-
sale s.
Par ailleursr  lee organes de consirl-tation, i'.-savoj.r l'e Parl-ement
6urop6en. et la  Comtt6 6conomique et social,  ont 6mis .leur avis strr un
certiio  nombre de- propositions ant6rieurement transmises par J-a Comn'iission
au Conseil"
'
Ilnfin,  La Comrnission a continu6 de survel-lI.gr lrapplication  dans
Les Etats membr..s'des direct'ives arr0t6es jusquti  pr6sent par Le Conbeil
et a enga86 six  nouvelles proc'6dures drinfraction,  I ./ ,."jB-
[.)oeai,tcs
Dans le  domaine de la  coord.ination
Cornmissi.,n o. aclopt6 le  -lO novembre  19?l
sur les  comptes annue.Ls des soci6t6s de
du droit  des soci6t6s, la
une proposition de directlve
capitaux,
Cette proposi.tion vise en premier l-ieu d  ce que les  informations a nrrlrrio:' r'-  tou.tes les soci6t6s de capitaux d.ans la  Communautti qui !..r
d. lrheure eiituelle  sont nd,tement int3galesn soient 6quivalentes et  "orp"- .rables.
La proposition comporte des rdgles sur la  st,r"ucture et le  contenu du
bilan  et du compte de profits  et pertcs des socii-:t6s anonynes, des soci6t6s
en corlmandite par actions et des soci6t6s d responsabilit6 linit6e
(Solt' R.L. )o A cet effet,  tcut  en assurant 1a souplese;e ncicessaire aux
hesoins de La vie  des affaires,  i1  a 6t6 pr6vu lradoption des sch6mas rnini-
maux-av'rc d.es postes ayant cn principe un caract6re obligatoire"  Ont 6tt
r5g1l:s 6galenent les modes dt,6valuaticn des postes ainsi  que 1',6tablisse-
men"f dlune annexe dans lao.uelle les  donn6es ctiitfr,3es expJs6es dans J.es
eonptes, d.oivent recevoir d.es comnentaires  acl{;gu.a+,s, Finalement ,  1f 6tablisce-
tneog, {tr1n rapport do gesti"on qui doit  oontenir un expos6 sur 1t6vo1u-
tion  g6n6rlle d.e l-a srtuation  de la  soci,!,t6 sera exig6.
La publicj-t6 obligatcire  de tous les  documents a 6t6 pr6vue tant
pour 1es S.Ao que pour les S.A.Rol,. Toutefo:-s ia  proposition pernet
aux Etats membres de pr,5vc-,-r pour certaines cat6gorj-cs d.es .S.p-oRoLn
une p:rbllcit6  16duj-te.
Bep€ro e +,qsg* Jss-}g*lFJ  ? ! : o 4' commerciales et  6conomioues
Le 26 juillet  19?11Le Consr,tl de nrinistres a adopt6 deux directj-ves
dont ltune concurne la  suppressic,n des restrlctj.ons  i  la  libre  pre.staticn
des services dans le  d.omaine des ma.rch6s publics de travanx et l. lta.ttrit'u- tion  de march6s publics cle travaux par ltinterm6diaire  1Ltagences ou d.e
succu.rseles et dcnt Itautre  portecoordination des proc6dures d.e passation
Ac c  m- nnr.,1,-' -',irliCS  d.e  tfa,.rO.UXr 4v9  sv  urq{qu.
A la  m8me dateo 1es repr6sentants d.es gouverni.ments des Etats mernbres,
r6r.rnis au sein du Conseil, lnt  adopt6 ,lou E6"1arati-on "*r  iuu pr";a""."
d. suivre en matidrc d.e concessions  d.e tr.'avaux lublics.  Enfin,  lL  C,:ns.:il-, par d6cision 'd.lr m6ne jour,  a institu6  un Cor;rit3 consultatif  ,oour les
marchc; publics de t:"avaux et  adopt6 une s<3rie de diclaratioirs  qui,  jointes
au:l a-ctcs 
- pr,'cit.is,  constituent  une r6glement.ation d.rensonble du 16[:me
dcs mr.rcht:s pubrics cle trlvaux  dans la  com:luna*t6.
Le 1) ma::s 197 1t pour parachever cet ensemble, la  Comnrission a saisi le  Conseil d.rune proposition  de clirective portant coordinaticn  rLe i.6gj-lies
d"e pas.sation des nerchiSs de fournitures.  Le par-l emerrt errrongsrr et le
Comj-t6 6cononiquc  e'b social vont 6mettre i;c,-J;;""l"r"""Jtu.rr_"  "  sur cette
prcpc si'bio.ro
Drautre pa:'t,  1-es groupes ct  sous-groupes de la  Ccnf6rence intergou-
verner"icntale pour llinstar-'.rati.:,rr drun systeme europ;en d.e d6l-j-vrance  6es
breve-ts Oi1 i poul'st'-ivi l-es tra-vaux que leur  complexit6 nravait  pas pe.,:nris
r'r I caJ.arr..- o"' nq?O. U:r s econd avanf_pro je t  de conventi.on institriant  uir
tJ
c-r=*A-,4 ,:rlh^h!r' ^n  de  c'|. ;f  i rrl,ance d.e bicvJts  ainsi  cruc 
.l es  nrr, Dji.D uvr r,r uu-r'9puuJr ue  ui;Jlvr'ilnce  cx.9 Drcvcts  a:l_1--* - *-  *mit:rs  av:.itt-pro  jct-s Ar' n)'-1 a*'ar'*'rlex6cutj-cin  et  d.e rdglement  relatif  arrx taxee  y  a,ffd1-ant  ' t,vra  v  \I
ont {;c6 ;rub,i-i,ls cn vue d,f unc deuxidme consu}tation cies o"gorrirr"ticls
iniercatiorur.ics non-gcuve rnernen'ba].es. De son c6t6, le  groupe cl r cxperts st-lr l-e b:'evct ;lmma;nautaire,  apr6s en avoj.r erchev6 un nouvll 
"*onrlrrn 
a pub1i6 un secq)nd avant-projet d.e ci,nv*ntion relatif  au bsevet pour 1e., lllrch,i  c or.r'rinr*,9-a
Iles r6ac'cions deq organisations interna{.ionaLes  non*gouvernementa}eq
d. ces dcux projcts  seront 6tudi6es au cours'de Ltann6e 1972 en vue dtune"
mise au point d5finitive  des divers textes. La signature dee deux conventione
par 1e6 Etats respectivement concern6s est attendue pour 1e d6but d.e 1973.
Le 3 juin  1971r'Les Ministres de la  Justice des Etats membresr pour
la  premidre fois  r5'unis en ConseiL, ont sign6 deux protocoles  att$S,$*ant
A 1:r Cour de Justice des Communaut6:s euron6ennes les  como6tences  n6cessai-
res pour J-tinterpr6tr.ti,.,n de deux convent-ijns d6jA sign6io sur Ia  base
de Irarticle  220 du Trait6  CoEnEn Ces conventions consernent, lrune la
reconnaissance' nutuel"le d,es soci6t6s et  des personnes morales, lrautre,
la  c,:mp6tence  Judiciaire  et ltex'6cution des d.6ci.sions en matidre civiie
et  bomulerciale.
Au cours de ce mSme Consell, des d.ispositions ont 6t6 prises pour
que les tfavaux en matidre de d.roit de la  vente lnternationale  soient
6troitement coord-onn.is au niveau comnunautaire, Crest. ainsi  que llavant-
projet  de ccnvention sur l-es d.61ais et la  prescriptlon  en matidr"e de ven1.;e
in'Le::n,:.tional-e f;rii  naintenant  J-f objet df une 6tud.e apr,:rofondie de La part
des Etats:nembres et  de la  Connmission. Cette dernidre a d616gu6 un obser-
vateur au groupe de tr::vail  sp6cial des Nations-Unies pour y renforser la
positi-on du seul Eta-t membre qui fasse partie-de ce groupe'
r  Dans 3e cadre de lt6tude  g6n6raLe des probldmes pos6s par l-es s0ret6s
et les garanties en mabi,ire mobi"lidre et  irnmobilidre, Ia Commis'sion  a enta-
m6 d.es travaux en vue cltharrnontser 1'e droit  d.u cautionnement et  des s{lrct6s
l personnelles analogil.e6 r
La Commission a 6t6: amen6e A codstater qutaucr:n des Etats membres nra
enti,lrenent rempli ses obLigatioti,s au regard tde Ia directive  du Conseil 
)
du 26 janvier  f95, instu,,r*nt  un systdme uniforme d.rautorisation de mise
sur Ie march6 des  produits pharnaceutiques dans Les Etats membres' Elle
a!  en c:ns6quence,  ouvert la  procidure d.e l-!article  169 au Trait6  i  ltencon-
tre  d.e ces Etatsr -d ltexception  d,e 1a Belgique dont Les nanquements  ne
$usti-fient pas J.touverture de cette proc,ldure.
Ies dj-scussions sur les autres projets  de d.irectives en matidre de
sp6cialit6s  phermaceutiques se sont poursuivies au ConseiL.
Les travlux  sur les  aspects l6gislatifs  d.e la  protection d.e Ltenviron-
nennent ont connu pendant 1a p6riode couverte par 1e pr6sent ra.pport un
nor.vel essorr Pr.ralLdlement 'd, !.t6faboration  d.rune politlque  g6n6ra1e des
Comnunaut6s  en matiire,.d.r6unironnement, on a jug6 n6cessaire  de dre.sser
d.rabord un inventaire progressif des dlspositions }6gislat-ivesr' r'iglemen-
taj-res et adniinistrati',res  reLati-ves d )-a pollution  des eauxr, de 1'atmosphdre
et  du sol  (djchcts).
La n6cessit6 de rem,idie:'aux l-acunes du droit  p6nal .iconomique et no*
tamment dans certains secteurs particuliers  a 5t6 reconnue par Ie Conseil
l-o::s cle ea '152dme session et par la  Conf6renee susmentj;onn'5e cles Ministres
de Ia Justice des Etr-.ts meinbres. La Commj.ssion a et6 invit6e  e. pr6senter
des propositlons en cette mati,ire et  travaille  pr6eentement d. leur  6l-abora-:
t icn.-40.-
P a i:"i'T Iff {s"-3ggJg$'* E
Llon trouvera ci-aprds 1es lnfornations  essentielles relatives  aux
deux sujets pr:incipaux trait6s  en cours drann6e par Ia Direction G6n6ra1e
de la  politique  r6gionale 3
-  les premi6res donn6es d6crivent 1t6tat  actueL dravancement des d6Lib6-
rations que i-e Conseil a,  soit  poursuivies au sujet  de 1e proposition
relative  a lforganisation  des moyens draction de la  Cor,rr.nunaut.6 en ma-
tidr:e de d6veloppement regional en date du 17 oetobre 1959 t  soit  entam6es
d.'lrend.roii d.e la  communication  et  des cleux projets  de rdgiement concer-
nant les actions comrilunautairee. d.e poli't{que r6gionale dans les  s6gions
agricoJ.es prioritair.es  en d.ate du 28 mai 1g?1.
-  1es secondes donn6es port::nt sur l-es interventions financidres effectu6es
par' l-a Conrnunaut6 en niatidre d'ac+-ion r6gicnale.
I.  Le 28 maL 19?1, la  Cornrnission a pr6sent5 au Conseil deux propositions
de rdglernent cl,nceinant dt-s actions communautaires d.e politique  r6gionale
dans --l-es r6gions agiicol-es prloritaires.  Ces proposi-tions 6tiient  ielatives
drttne part ri lrintervention  du Fonds Europ6en dtOrientation et  d.e Garantle+
Agricole *  section orientation  -  €rr faveui. drinvestissenents destin6s
A fournir  des emplois non agricoles i  des personnc)s  cesse^nt une activit6
agricole ou i  L,:urs desccndants directs,dtautre  part au recours d un
Fonds de bonific:rtion  A utiliser  en feveur d.tinvestissments  d6termina.nfs
pour le  d6veloppement de 1a r6gion concern,'3e.
Ces propositions cirnstituenb un prolongenent et une applicatiol  de 1a proposition de 1969 tntitul6e  ?rPropositj.on de d6clsion riu Clnseil  re1ative i  I t^-oo-iartion  des noyens dractiqrde Ia  Communaut6  en matidre de d.6r,,efonne-
ment rigional  rro
la  Conrnission avait  insist,i  pour qurune d6cision drensemble sur les
moyens draction de La politique  r6gj-onale Cars.l-a Comnunaut6 soit  pri-se
1e plus r;':pj-dement possible. R6uni Ie 20 octobr.e 19?1 sur L!ensenible
de ees propositicn.s, un Conseil sp6cialement consacr6 aux probldrnes de 1a
nn'li.|i^rro  -6, !'vrrwryuo r-gionale n';t cepenilant pas pu aboutir  d^ des c,.rnclusiollsr  Les
nii-nistres sont tor:"tefoi-s convenus d.e poursuivre les travaux en la  rnati-d,re
d une date ro.pproch6e et  on devraj.t raisonnabienent pouvoir escompter
des progris lors  d.es d.6bats prochains car lrensemble de 1a sj-tuation en
ce qui concerne 1a politiclue r6gicnale se situe  sur une toi.l.e de fond. pol:-tiqrre norr d6favorable  A trois  rc-:prises, En effet,  Le Conseil stest
exprim6, et ceci au sujet  :
-  de la  r6alisation  par 6tapes d.e LtUnion economique et non6taire
-  du rrrdne programme  de politique  6conom:que d. moyen terme
-...de la  nouvelle orientation  de la  po1-itlque agricole  comrnune.
Sur le  premier point,  1e Conseil ,  dans sa r-asolution du 22 nars
1971, a d6cle',r:,5 :
ItAfin de rbduire p:.r des actions dans Ie  domaine r6gional- et  stri;ctu-
rcl  les tensions s',:-sceptibl-es de comproilettre la  r.6alisation d *,; e:-ne
o.e f tu.nion 6ccnoi':ique e! mon6taire, Ie Conseil sti..tuera sur proposi-
tj-on de la  Conii,iissi.on, sur les nesures n6cessaires pour d.onner un
dJb:.it de solution aux probl6ne.s prioritaires,  compte tenu d.es indica- tions  donn6es par I-e IfIdr:re progre-ilme Ce pol-itique 6conourique d. moyen
terme, en particulie::  en dotant ia  Comnrunerut6 des mol,ens appropri6s




bititc  des E.bats
t6 a lr6gard de
Enfin,  dans une
agrico-';e, le  Conseil
sujet du Ifllme
au B f6vrier  1971
.-44-
progranrne de politique  6cononique i  moyen terme,
par Le Conseil , celui*ci  pr.:cise que i
6qui1i.br6 de Ia  Cor,imunaut,5  exige quf d la  resporrsa-
riembres s'ajoute  une responsabilit6 de f a Coinr.;unau-
certeins probldmes r6gionaux d?int6r6t  communtr.
16sol-ution du 2) mars 1971 concernant ler politique
d6clare' s
ttll  est n6sessaire que d.es progrds rapides soient accornplis drus Ie
d6veloppeinent  df autres poLitir,'-:es de la  Communaut'3, et  notarnnent en
ce qui  concerne Itunion  6concnique et mon6taire, la  politrqu-e r6giona*
le  et 1a politique  sociale.  Ces progrds contr-:.bueraion# de fagon
substa.ntiel.l-e i  la  r6alisation  de la  r6forne de 1'a.gricui.ttri'er  Exl
particuller,  le  Conseil eonvient que lcs  Etats membres et la  Comnu-
naut6 nettront  en plaoe un slrsf $ne d r i-ncitation  au di:vsl.trenent
r6giona1, favorisant Ia cr-iation dtemplois, notamment dans l-es r6gions
prGsentant un excldent important d.e population egricole activerr.
IIo  Les interventions financl6res effec.fu6es en appl-ication  de d.i-spoci-
tions  des Tr:iit6s  sr6valuent conne suit  :
a) Ti'ait6 de Paris - article  16" 2 a)
Les interventions connunautaires ont pefmis de financer des progran-
mes de transfonnation ou de crilation dtactivit6s  nouve]]es, 'lcononiguement saines, susceptlbles dfassurer de nouveaux enplois ainsi  euer dans certain-o
ca6, Lt6qulpement de zones industrielles.fntervcnti ons
-Ir. (.  ?a  rr
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"  Cce chiffres  nc corrosponclent pir'.s exactenent A ccux indiqrr6s 1
tiLre  incl-ica-tif. IJr6ialeruent de lroctroi  dc,s prats au cours de
n,)Lis e amen5 ;i. i,cnir cotnpte ici  des changemen.bs  intervenus dans
mes d.tinvestissenicnts et  dcs montants r6ellement octrolr6s'
tan dernier  A
I'annee  tY ( |
-l oq  nnnrr:rfir &vv  l/r
ff:l4i  --F43-
f,e volume d.es op6rations trait6es  au titre  de I
2 a) du Trait6  CECA a plus que doubl6 par rapi:ort A
monti.nt des prSts octroy6s srest  trouv"6 quadrupl6:.
ailleurs,  d.e signaler ltampleur des invcstissement$
leme:r| in'broduits dont le nsrontant sr6ldve i  plus de
b ) r_ri.i i1_i_gr3esS_:t:!:S].9J:.q
Selon Le rapport annuel de la  Eanque Europ6enne dtlnvestissementt
l-es interventions de 1a Banque dans les pays membres sp- soot chiffrces
en 1JlO, d 13Bn6OO miltions  drunit6s de compte.
En 1971, au 18 novembre 19?1t la  Conmission a donn6 un avis favo-
rable sur 47 projets  pour 1a r6alisation  desquels le  montant total- de
ltinves"ti-ssement sr:st  6lev6 6. 4.155 millions  dtunit6s de compte. Deux
p,:8te glob;-.ux onf ,5t6 octroy6s pour lc  financement  de petites  et .uol;'en*
nes errtreprises dans le  ltlezzogi-',:l:o con-tinental et  en Sa-rdaigner  pour
un moritant gl-obal d.c t816OO rnj-:.iions dtuir:L6s d,e compteo
'article  J6, chiffre
l'an pass6 et le
11 convientr par
des projets nouvel-
5l  mtl:ions d!u'c.-44-
E}trERGIE
Da.ns le  dornaine de la  politique  6ne:r'656ti que 1a Commissioo a pour-
sui-vi la nise en oelivre d-e sa conmunication  au Conseil du 18 cl6cembre
lorO9 intitul6e  ttPrernidre orien'bation pour une politique  6nergiltique
cor:1i1iun3.utait:ert. Les 6vdnements intervenu,s au d6but de lrann6e sur le
ilarch6 rnondial d.e lr6nergie,  et plus sp6cialernent  du p3trole,  onf rnis
en 6vidence Ia vuln6rabilit<i  de la  Conrnunaut6 qui d5pend,, pour une pa.rt
importante et torrjours croissante d.e scn apllrovisionnernent 6nerg6tique,
des import.atiorrs en provenance  de pays tiers.  IIs  confirment 1a validi-
t6 des actions entreprises ainsj- que des propositions faites-jusqurici
confoym6ment d. la."Prenidre orientationtf et  ir,rph-qrlent la- n6*6ssit6
d,raccomplir  d.e ncnvcaux progr.ds ver,s une politique  6nerg6tique comirti-tneo
La Cornrnission srest donc efforc6e en prernicr lieu  Crobten:r 1-f adop-
tion  des diverses propcsitioils ant6ri-crrrement souriiises au Conscil  ,
1esc1ue1les  rnal-gr,3 le  t:rds large agr3ment du Pa,. letlent europ6en et  Cu
Comit6 5conomj-que et soci.:rl nf ,lnt pas encore 6t6 irpprouv6es.  iiapi-,elons
quti-l sra5;it cle ia  niodifi-cation du chapitre VI ciu Trerit,! d rE;urirtom,
de r:rgl-emeuts co:rce,'r'nant 1a comrrtunicatj-on ri Ia  Coninussion  des pr'ograa-
nes cl !inportatiorl  dthydrocarbures et  des projeLs drinve;tisstnent
d.tint6rdt cornniunrruti-iir.r-: derns les  secterrrs c1u p'trole,  dt  3a,2 na'f tr::c1 ot
de lt6lectricit6'aiusique  dtune d.irective  concernent Ie  rapprociiei ent
d.es accises 916vant les fueis-ci-ls.
T,a Conrnission a d.tautre part,  poursuivi se; travauz en mati6re cle
s6cur:it6 dtapprovisionneirent  err 6tabl-issani; un i:;rventaire des mesu:"-es
##iffiT*d;d;-i;;^Et;trm6ilbres  et  destin6es d prirer d d.es d'ffictrl  L;s
d. t approvis j-onneriient. En raison des chan3emcnts iltei'vellus  l"u cc -1.::s c1;s
dernj-d.r:cs atnies da.ns la  structu:'e  de,s apnrovisio[nenents  p5!ro1:i-.,rr;
1a Commission a propos6 au Conseil d?amender la" directive  stock;rge d-e
1968 et de porter Les stocks mininrun:s de p6trole d !O jours de conseni-
mation de 1rann.5e prti,c6dente.
,  tra-^-r ^".,^-+  n s6q!sr!,s*v u&Rs le  secteur  des h".ld-lq-c.qlbuqe1q, la  Conmission  a
transnis au Consei.l une propo*sitioii'ffi;6?16ni6di perruett:nt d' appiiquer
le  statut  d'entreprise cornnune aux activit6s  d.e lrindusbrie  des hi'dro*
carbur.es qui pri;sentent une importance primordiale pour lf approv'isio;:-
nenrent d.e la  Cornrnu::.aut5, noti:-mnrent i.a p:'ospection et  Ia misc en vll-cur
des giser,:ents, mais aussi le  tra,nspo:'t et le  stockage"
En'are de rapprocher Le n:arch,5 de la  C,rrimunaut6 dtun v6rit:lb1e
marci:.6 int6rieur,  condition essenti-elle ri Ia  r6alisetj-cn d !une ;,o1.itique
comnune de Ir6nergie,, la  Comnission 5labore actuellement un j-nventaire
des l6gislatiorrs  national-es en martiBrc de raf fini:ris's,  de pipelines,  cle
stations-services  ainsi  clue d.. prix  p6l.ro1ir-'rs, dom-.rncs pou:' lesquelc
il  convient d.tassurer la  coh6rence des mesures nationales dlun po:i-nt
.de vr"re coriritiunautaire et la  rnise en place proEr:essive drune po1-iiiclue
comnurre.  Une proc,Sdu;:e de col-lecte pJ'riodique dr j.nfcrm;r.tions sur 1es
prl-ir pri.tiqu6s fait  pour IIirrstant  1to'ojet dri;ne tentatj-ve c:rpj:'iilicrit:1e.
Da.ns le  domi-.,inc nuc-].6ai.:'e l-a Comnissi-on a propos6 au Consei-l d.e
pronouvoir Ie divero!!ci',-::it* ?e  cet be source 6nerg6tiquc en au'f.o:':.;:r;rt
l-a Comniscio.:,  conf orrn6ment d. I I articl  e 1?2 alirr6a 4' ,  i  enipr uin+-,r, s ;r  le
i.,zrc]'6, des cr-pita',u:l riui lui  pernett:aient  de frciliter,  j.)ar de:; rr'C ",u
comriunJrllfai-r,rs reinboursables 1e f-i-nancerirent des cent::'a1es nlicl,!ilireso
./  4l'
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En ce qui concerne Le charbon, 1,es probl-dmes en riatidre de prod.uction
ainsi  que le  r61-e que peut ioqg.r ll.1rlport3tio4 de charbons dans lrappro"
visionriement ,6nergatique de i-a Communeut6  doivent Stre rtiexamin6s i  Ia
lunridre des eirconstances actue'l les.
Pour ltensernbLe  des *b*otu" de.politique  <Sne196tique un trcadre
diactiontl est en vole dt6laboration  coutportant pour les diff6r'ent;s
sources 6nerg6tiques des pr6visions et perspectives A moVgP et loqg terne
qui esquissent  d. l-a fois  J.es tendances de lr6volution  et les  inflexions
qutil  faudrait  tenter dly apporter. Dtautre part 1-r6volution d court terrne
est examin6en  comme les  ann6es pr6c6dentes,  d.ans un rapport surrrla  uonjonc-
ture  6nerg-'tique dans Ia  Communaut6ft.-46-
" -i
CRilDIT TT II{VJSTIS,SI{I.1ET{TS
Outre si  col-l-abor,:-tion  d 1.r dcfinitic:r  d.es nou.ve*ux ttob jectifs
r;un:r:rux ".ci:rtr p,-.ur 1975 et  1980? I:, D0 Cri:d.it et  Investi-ssements  r-,
au cou,rs i-]-e lt.rnnlc  197i, constitu6 et  rlans ccrte.irrs dom,:tines inten-
sifii  l-es itches qu'ir.;i2c,scnt i]. 1:. Conmission J.es articles  )4 et 56 clu
rI  .  tu,  vlwrlt
l5ejg,{il'$ i qn si gp--:s.!ssrr}sss
/iu promi-ur jrnvier  197',r ceirr,re t,.:us 1es ans, le  DG Cr6dit et
Inve sti  ,seinents a meni :uprds tlcs industrie,s siililrtrr6ique s et  ch,:irbon-
nitlres r].es six  pr-.ys de la  Cornnun..uti:  une enqu6"be relative  aux innrestis-
sernents i-'.iss"1s et futurs  et  A leur  inciclence sur les;.ossibilit6s  cre
productii,n.  Le s re nscignemcnt,: obtenus ::lr:ice A 1t en,1u8te, qui ont fa"it
l t ob jct  il run rlp;rnrt  puirliS en jui1.l et  1971t permette.nt eux entre prises
de re:il-iicer leurs ;3,' jets  cr.ani; un cr,..lre i)l.us :j:ni':rel et  contribuent  d
E'-r.iilor lcur  pr,),rre :rt:litieue  ul.litvtlctis;en:ents.
L_f 9 ;,=:p i:e s s.i.;q .g:gE g_*g ?!1}:6e
l! -t-r6',:oque, la llaute Autoritl,  en applicatirrn c1,- ltarticle  54,
a.Iinir. -r ilu Tr..'r,itc il.e Pr:,risr i- r  n.lu t,bIi,t.".toire l-a d6claration pr€al-able
d.:s Pr,.,.;rr!llijtes dlinvestissemcntsdtune certaine iniportrocer Selorr ltalin3a
du m6rne:lrticle )4,  elle  peut fournir  un.:vis  rnotivrj sur ces progrlurres,
dL rns lc  cr.r1-ro i-',cs ,rbjectifs  .jinir:rux ccmnunil.uta'ircs cit,!s  ci-d.e,:sug.
f.,es r-vis nl 'nt  la  valeur qu:) d.e sirnpld &-)nseils. T,;uteflis,  leur
teneur est communiqu6e eux gouvernenents intir'ss.is  et  1a publici:ti;n
d.e leur  liste  .,-u Jlurnal  OfficieL  perrnet :-..ux .itrblissements d.e cr6dit
c1 ren clernLnilcr, le  c r;: jchi:nt,  comrnunicatirn  aux cl.estinilteires.
Les i,''c1;Lrati.rrts drinvestissernents regues jusqu'eu'l)  cl 3cembrc 197 1
cnt rcpr-sentc 848 mi'l-Iions dtu.c.  clcnt
-  650 milli  :ns clt u. c .  !r:r1.r rr I I industr:ie siclerurgique (contre 4 mil.L j-arcls
piir.r 1t ann;e 1970) |
-  188 millir.,ns clru'co lour  ltinduatrie  charbonni6re (essentiellement
cr,r.ns le  B:.scin c-;e ln  Ruhr).
Lf analyse clle trutes  ces d.6c1i,"rations  re gues en 19?1 a condui-t
i  If e;:1:r'essir);r. de !  avis nlotivgs,
L I :rqilf i,99-_pg:8-!g_93_ge  [aqapti"e s
i,es incitr"tions  financiires  institules  par Ie Trritc  d.e P;ris  vj-sent
un d.,ruble buLo Dlune pi-:.rL, eilq  bendent J. enccu.ra8e r. les  investissernents
c;-nf ori:ncs i'.lt"x ob jectifs  ind,ustrieis de ]''- Ceirnrnun,iut,.-' et,  ,:lte,utru. p.'rrt,
eiles  fi::cilitunt  la  nrise cn oeLivre de 1:: "Jclitique rl-e reccriversion.
P-ir.l-toctroi  dc pr6ts,  1a CjlCA offre  A leurs b6n6ficiaires  1es
nu::,ni;,-11cs cion; jouit  un eurl,runteur cle premi6rc c.t;gorie  ayant a.ccds
Ittv  :rni ;'n'i '-r'rrr  inr'.rch6s c1e capitiiux.  Ii11e  ouvt:e  d. nombre  d I entrenri  ses rarvr--i!  u^ 
-  -U'1U4.  !.1-Ig  UUVIg  C  lI(JtllUI-d  t-a  t!rtvJviJraDvrJ
cert;ri:rs ntrrchcs ;r.uxquels cl-1e s auri:ient  clifficilement  accds du f:'.it  cle
leur  i:airle t  c|e lcur  nature juricliquc ou clc leur  nationalit6.
Llirn:ort:.nce Ces invcsti-ssements en ccurs c1e rclalisation  et  clu concours
que I<;s inclustries ch:rb,cnili,3rus el; sitlGrurl;iques attendent ile 1r. CSCjr
J:n-&-.;-;,-47 -
ont coniluit la  Comrflissionr ri 1a faveur du fl6chlssement des taux drinti:.gt d reprend.re une activite  dturnp*unts plus soutenue quren 19?O. En recourant
c,'nj,:intetnent :.u:: m:rch5s aationa',rx et au marchi intern,-:"tioi..ei c'les ca1:it'-,uxn
I  et.,r5c.:  d._une pir6qua-Lii.,n  clcs co0ts entre les divcrs enprunts contralt6s,
1-: Cr-rn iss*on a m:lintenu le  taux nornial cle ses pr6ts a Bra: fi"  Tt3-Ie  e"
'  crnserv: e. ce taux d 1a fcj-s un car'lctdre de st;.Uilitc  dans l-e temps et )  druniformit6 clans tuus res pays de 1a conmunaut5.
'  ;!u surplus, Ia Cor:rmissicn a accorcl5 le  bin6fice d'un taux r6duit ti' certrj-:is prets crnsicl6rjs per elle. comrilc priorite.j-res clu poinL de vue sccirl-,  rji;'i  nal ou inlLustriel,
Pendrnt l-a pSrioCe :rllant  clu premier janvierau 1J d6cembre 19?1 It Comltission e" r'1:lise  6 onirr.,rf.i .rrrc, .l r.
ni.llic.rs c1rr.r:it.is d. ;";;;:"li.j''firil;:ffi":: i#s;.";3:";:;:l;Hr:;"133"*
en coliil,s en vue d.e 1a conclusion crautres op,ra.tirns,
Quant aux prSts vers6s jusqurau 15 rl6cembre 19?1t tant sur fcncls prorrrL-s que sur fonds dremprunt, leur qcntant sr6t:r.r1it a un totar  c1e 1o4 miliions  .litu.cr sc r6partissant  comme suit  : 1 -  irrSts indust::ielJ  (art,  154)  GV r-  rnj-llicns u.c.
2 -  ':16ts cle reconve rsicn  (arL.56)
J -  i:r8ts d 1n constructi,,,n  cLe
n:.i.lcn.s ouvridres
3615  mj-llions u.c.
O15  millions  u.c.
104, - millions  u.c.